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EL COL-LECTARI-CAPITULARI DE LA CATEDRAL DE VIC
-Vic, Mus. Episc., Ms. 99 (i.xn)
pcr M.-S. GROS I PIJOI.
Es dilicil de tracar la historia i evolucio dels col-lectaris, de vegades
Lambe anomcnats oracionals, i dels capitularis en Cl context dell llibres
liturgics de tradicio romanof'ranca per la gran varietal que presenten cls
exemplars conscrvats.' A mitjan segle vi, a Roma, abans de l'aparicio
dels veritables sacramentaris, les esglesies ja disposaven de libelli ora-
liortunt quc eontenien bones col-leccions d'oracions conclusivcs dell ofi-
cis de laudes i de vespres, com son, per exempfe, les « Orationcs matu-
tinas vel ad vesperum», niun. 587-593 del Sacramentari de Verona.' Les
raons practiqucs de la seva inclusio al Sacramentari de Verona -no ha-
ver d'utilitzar diferents libelli independents en una mateixa celebracio
liturgics laran quc cls grans sacramentaris romans del segle vii -cls
anomcnats Gregoria i Gelasia- continguin Lambe series de col•lectes
conclusivcs dell oficis matutinal i vesperti, a mes d'algunes peces ja
adaptadcs a la tcmatica propia de les festivitats mes importants de 1'anv
liturgic.'
El co!-lectari, corn a llibrc totalment independent del sacramentari,
den apareixer entorn del 800, data a la qual pertanven els manuscrits
mes antics conservats d'aquest llibrc liturgic.` Pels que fins ara han es-
tat publicats, cs veu clarament quc sempre es tracta de col-leccions de
I. L'wiic intent sciius d'estudi global dels col-lectaris antics es el de P. M. G', Collec-
taile, iliacl, processional, dins Revue des sciences philosophiques et theologiques
44(1960) 441-469, reeditat dins P. M. Gy, La liturgic dons 1'histoire, Paris 1990, pp.
91-126. La lituigia hispanica per haver gaudit d'un bon Liher orntiontun de /estnvi-
icaihns recopilat viers fans 680 per I'arquebisbc Julia de Toledo, presciita molta mes
unilin mitat cn aquest camp liturgic.
2. Cl. L. C. Multi.His ,, Sacrameruarium Verotiense, Roma 1956, pp. 75-76.
3. Cl. J. lit sm sses, Le Sacrainentaire Gregoricii, Friburg 1979, vol. 1, num. 53bis-61 i
935-979, i L- C. Mom.BERC, Libel Sacramentorum Ron in toe Aeclesinc ordinis auni cir-
culi, Rona 1960, nums. 24-29 i 1576-1594.
4. Les Ilistes dels flies antics col-lectaris han estat publicades per Gv, Collectaire, pp.
104-108, i per K. GAMBER, Codices Latini Autiquioris, vol. 2, Fribourg 1968, pp.
548-559, i Codices Litttrgici Latini Aiitiquiores-Supplrnterttuni, Freibourg 1988, pp.
145-148.
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col•lectes tretes dels sacramentaris en us al final del seglc viii; en con-
cret, el Sacramentari Gregoria en la seva vcrsio hadriana i cis gelasians
del segic viii. No sembla pas, doncs, quc es pugui pcnsar cn antcriors li-
belli orationunt de l'ofici enriquits amb peces tretes dels sacramentaris.
El progressiu enriquiment d'aquests ultims, especialment en el santoral
i en la seccio de les misses votives, amb el seu corresponent augment de
volum, explica be que per raons practiques s'acabes creant aquest nou
Ilibre liturgic, que, de fet, no passa de ser un extret dels sacramentaris,
let basicament per raons practiques.
No sera, pero, fins al final del segle xi que els sacramentaris, d'una
manera general, es quedaran gairebc nomes amb els textos propis de la
celebraci6 eucaristica, i passaran cis ordines dels sagraments i dels sa-
gramentals als rituals, i les oracions propies de l'ofici, als col•lectaris.
Llavors, segurament, moltes esglcsics contituiren sistematicament el scu
col•lectari propi o adaptaren el d'una altra esglcsia tent-hi les adapta-
cions necessaries per a poder-lo usar d'acord amb cis propis costums li-
turgics, especialment en la secci6 del santoral. En aquest proces, pel tes-
timoni dels manuscrits conservats, segons sembla, les esglcsics rnonas-
tiques s'avancaren a Ics canonicals i catedralfcics.' Aquest es un detail
important pcrque, com despres veurem en parlar del santoral del nos-
tre manuscrit, aquest pressuposa l'cxistencia d'un exemplar anterior es-
crit per a us del monestir de Sant Cugat del Valles, prop de Barcelona.
Al segle xii, amb la creaci6 de les consuetes, cl contingut dels col-lec-
taris es fixara d'acord amb les normes quc aquestes presentin. Al segle
xiv, pero, amb la introducci6 dell breviaris en el res coral de l'ofici, cis
col•lectaris esdevindran llibres liturgics gairebc innecessaris. Dc fet, no
obstant aixo, se'n continuaran escrivint fins i tot despres d'haver-se im-
plantat en la majoria de les esglcsics occidentals els llibres liturgics pu-
blicats oficialment per ordrc del Concili de Trento. No consta que cap
csglesia catalana arribes a tenir un col•lectari impres. El reduit us que
sempre es va ter d'aqucst llibre liturgic hauria fet l'edici6 molt poc ren-
diblc.
Els col•lectaris, ja en apareixer vers el 800 com a Ilibres clarament
diferenciats dels sacramentaris, normalment aniran acompanyats d'al-
tres elements del culte, corn son, per exemple, alguns ordines dels sagra-
ments i dels sagramentals , antifones per a algunes processons , i tambe
series de capitules formades per dos o tres versets trets del text bfblic
emprat com a epistola de la missa del dia; sempre, evidcntment, els quc
resumeixen rues be el sentit i simbolisme de la testa o cl temps liturgic
cclebrat. La capitula es d'origen monastic, i com que era Ilegida pel ma-
teix president del cor6 que havia de cloure l'hora canonica amb la col-lec-
ta, es normal que les capitules gairebc sempre apareguin copiades en
5. Almenvs, segons sembla, aixo es el que succei amb els rituals. Cl. Gv, Collectaire, p.
114.
6. Cf. M. RIGIIETTI, Historia de la Liturgia, vol. 1, Madrid 1955, p. 1229.
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cis col-iectaris, primer separadamcnt i mes tard inserides abans de les
col-lectes corresponents. Aixi, el president del cor no havia de buscar els
textos en dos llocs diferents del volum.
A Catalunva no es conscrvcn col•lectaris anteriors a la segona mcitat
del segle xii. A mitjan segle xi, els sacramentaris de Vic i de Ripoll en-
cara porten series do col-lectes per a les laudes i lcs vespres; el de Ri-
poll, fins i tot per a l'hora menor de prima.7 Aixo fa pensar que els col-lec-
taris encara no eren prou coneguts a les nostres catedrals i monestirs.
No ubstant aixo, en el cataleg deis volums do la biblioteca ripollesa fet
I'anv 1047, a la mort del bisbe Oliba, hi ha ]a quantitat extraordinaria
de set vrationers colllocats despres do vint-i-un saltcris i de deu himners,
tots ells Ilibres propis de l'ofici divi.s A Vic, els dos inventaris dels Ili-
bres de la catedral redactats els anus 956 i 971 encara els desconeixen,9
i cat esperar 1'anv 1 100 per a trobar que un colleclaiieum 6s Murat a la
catedral pcl canongc sacrista Ricard.10 La citacio cs, pero, prou impre-
cisa per a saber si es tractava d'un veritable col-1cctari liturgic o d'un
recull d'una altra mena de textos. Cal esperar l'invcntari de l'anv 1368
per a trobar esmentats Al collectaris petits antichsc i un caltro collec-
tari que tenon tot dia al cor» .11 Un dels dos primers exemplars dcu ser
cl volum que publiquem en aqucst estudi.
Descripcid del maliuscril
Tot el volum es escrit en pergami forca gruixut i no excessivament
ben claborat. Actualment tc 136 folis distribults en disset quaderns de
vuit fulls, mes un foli en blanc, cl f. A, posat at davant. Els quadcrns no
Porten numeracio ni reclams. Al final, tal coin permet deduir el sou con-
tingut, manca un quadcrn que segurament nomes tenia dos o quatre fo-
lis coin a maxim. En enquadernar-lo novament at principi del segle xix,
no trobaren el bifoli 106-111, el qua] fou substituit per un bifoli de per-
gami en blanc, i en identificar, postcriorment, cl bifoli original entrc els
bons de l'arxiu, aqucst va ser posat at final del manuscrit, sense, pero,
relligar-lo.
Els tolls son encarats aixi: <><>I<><>, i fan 13 x 19 cm. Conser-
ven cis marges primitius amb cis foradets previs at marcatge de lcs li-
nies. No porten numeracio primitiva, i factual fou feta amb llapis quan
7. Cf. A. OLIVAR, El Sacrarueoiario de Vich, Madrid Barcelona 1953, num. 1372-1393, i
Sacranreutarinon Rnvipidleiise, Madrid Barcelona 1964, n6m. 799-827.
8. Cf. E. J1NYENT, Diplouratari i escrits literaris de l'abat i bisbe Oliba, Barcelona 1992, p.
399.
9. Cf. E. JUNVENT, Diplomatari de, la catedralde Vic (Segles IX-X), Vic 1980 i ss, nums. 303
i 413, respectivament.
10. CI. J. GUUtoi, Cutdlek dc/s Ilibres manuscrits anteriors al segle XV111 del Museu Episco-
pal de Vic, Barcelona 1934, p. 6.
11. Cf. J. GUDIOL, Cat ilcg, p. 16.
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Mn. Josep Gudiol publica el catalog dcls manuscrits del Museu Episco-
pal, on fou molt ben descrit.'2 El ratllat es fet a punta Seca sobre la Cara
del pcl. La Iletra es la minuscula caroling de la segona meitat del scgle
xii, disposada en una sola columna de setze Iinies, quc ocupa 8 x 13,5
cm, escrita en tinta de color marro fosc. Les rubriqucs son en vermcll,
de vegades resseguides d'una linia de color groc. Les caplletres son de
color vermeil emplenat de groc, algunes amb una decoracio floral sen-
zilla. L'enquadcrnacio 6s antiga, amb posts de fusty i el llom recobert
de cuir negre.
Algunes antliones porten notacio aquitana molt diastematica, amb
guio final, pcro sense linies ni clau.
Datacio i escriplori
Per la lletra, es veu clararnent que el manuscrit pertany a la segona
meitat del segle xii. De fet, s'hi utilitza el tipus de Ilctra normal en els
documents coetanis mes solemnes escrits a Vic i conservats en gran
quantitat a I'Arxiu de la seva catedral. El santoral del manuscrit, pcro,
ens pot ajudar a precisar rues les dates marginals en quc fou escrit. Aixi,
sabem quc ha de ser escrit abans de les dues ultimcs decades de I'es-
mentat segle pcrquc encara no to la testa de sant Tomas Becket, I'ar-
quebisbe de Canterbury assassinat I'any 1 170 i canonitzat tres anvs des-
pres pci papa Alexandre 111.13 Com que el scu culte es propaga rapida-
ment arreu d'Europa, si el manuscrit hagues estat escrit despres d'a-
questa ultima data dificilment no portaria la scva mcmoria al santoral.
Es per aixo quc, amb nwlta seguretat, podem datar-lo del tercer quart
del segle Xli, als anys 1150-1175.
Tamb6 6s cert que aqucst col•lectari ha estat escrit per a us de la scu
de Vic, pcrquc, en els ritus de la benediccio de les palmes del Diumenge
de Rams, les rubriqucs num. 244 i 251 estableixen quc aquesta benedic-
cio es faci en una csglcsia dcdicada a Santa Maria, i, a mcs, en la rubri-
ca num. 261 es din quc cl sermo dirigit al poble despres de la Iectura
de Mt 21, 1-2 sigui let pel bisbe. Sorn, evidentment, en la seu episcopal
de Vic, pcrquc, a Pedal mitjana, cap altre grup episcopal catala no dis-
posava d'una csglcsia dedicada a santa Maria, diferent de I'csglesia ca-
tedral, on poder Icr l'esmentada benediccio.
Partint d'aquestes dues lades -la seu de Vic i els anvs 1150-1175-,
tambe podem suggerir, amb una certa possibilitat d'encert, el nom del
seu copista o escriptor. Sabem que 1'anv 1155 el bisbe Pere de Redorta
nomena escriptor dels documents de la ciutat de Vic i do Iota la seva
parroquia cl sacerdot Ramon do Lio, amb l'obligacio, entre altres, d'a-
12. CI. J. Gunioi, Catdleg, pp. 115-116.
13. Cf. M. S. GROS, El Processouer de la catedral de Tolosa del Llenguadoc Madrid RN,
MS. 136-, dins Miscel'iOoia Litiirgica Catalana 4 (1990) 131 i Hula num. 5.
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cabar quatre volums manuscrits per a us de la catedral de Vic, que li
havien estat encomanats pel sacrista Pere." Malgrat que el document
no expliqui de quina mena de manuscrits es tracta, com que la lletra, i
tambe part de les inicials del col•lectari, son practicament iguals als
nombrosos documents escrits que es conserven de l'esmentat Ramon de
Lio a I'Arxiu Capitular de Vic (calaix 6), sembla forca logic atribuir la
confeccio del col-lectari al mateix sacerdot Ramon o be a aigun dels cler-
gues col-laboradors sous en 1'escriptori osonenc.
Conlingut del temporal
En el manuscrit queden ben diferenciades la part corresponent al
col•lectari, que ocupa cis num. 1-596, i la del capitulari, que va del num.
597 al 739, que cs 1'ultima peca que conserva. Com que el col-lectari aca-
ba a 1'anvers del f. 113 i el capitulari comenca, tot seguit, al final d'a-
quest matcix foli, es evident que som davant d'un manuscrit unitari, i
que el capitulari mai no fou independent del col-lectari. Igualment, hi
ha una separacio ben clara entre les peces pertanvents al temporal i les
que corresponen al santoral, tant en el col•lectari corn en el capitulari.
Ambdos, tambe, s'inicien amb I'Advent. Som, doncs, davant d'un llibre
liturgic que, en la seva estructuracio, presenta totes les caracteristiques
dels sacramentaris gregorians mixtos del segle xii.
El col•lectari, corn acabem de dir, comenca amb la primera domini-
ca d'advent. S'hi usa la mateixa col•lecta que el Sacramentari Gregoria
porta per a aquesta dominica, la qual ha de ser dita tambc a les laudes
i a les vespres. El costurn de fer resar la mateixa col•lecta de la missa
del dia a les laudes i a les vespres en hoc de les antigues oracions pro-
pies de ics laudes i de les vespres, segons sembla, s'inicia al segle xi."^
Segueixen dues series de tres oracions tretes de la seccio « Aliae oratio-
nes de Adventu» del Sacramentari Gregoria num. 808-813 i del dissabte
de les tcmpores d'advent de 1'esmentat sacramentari, les quals hail de
scrvir durant totes les fcrics d'advent, alternativament, per a la conclu-
sio de les tres bores menors. Les dominiques ii-iii i iv o vacat d'advent,
junt amb els tres dies de tempores d'aqucsta ultima setmana, tambe uti-
litzen nomes les corresponents col•lectes del Sacramentari Gregoria.
La vigilia i la festa de Nadal porten els textos corresponents del Sa-
cramentari Gregoria, mentre que ics tres hores menors d'aquesta diada
tenen col•Iectes tretes de la seccio «Aliae orationes de Natale Domini,,,
num. 53-61, de 1'esmentat sacramentari. Al col•lectari segueix un con-
14. Cf. Vic, Arxiu Capitular, cal. 6, vol. 24, doc. 2341. En el text, Ramon de Lib es com-
promet a aut perficiam librum seu libros sicut incepi illos videlicet. II11or. quos dom-
nus Petrus sacrista facere nominavit, et hoc fidcliter et absque dolo prout melius et
celerius potero ad utilitatem ecclesiae nostrac".
15. Cf. GY, Collectaire, p. 102.
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junt de peces « In honore sancte Marie,,, tretes de la citada secciu nada-
lenca, les quals han de servir per a les laudcs i les bores menors de les
(cries de l'octava de Nadal, sense textos propis. La Testa de Ia Circum-
cissio porta una col-lccta del Sacramentari Gelasia que va seguida de l'o-
racio An honore sancte Marie», pertan_vent a 1'antiga missa gregoriana
d'aquest dia. Segueix la col-lecta de la dominica primera « Post Natale
Domini >>, que cs treta del grcgoria, la do la vigilia de I'Epifania, que cs
d'origen gelasia, dues col•lectes per a ]a testa do 1'Epifania, la de Ia seva
octava i la de la primera dominica de despres de I'Epifania, totes aques-
tes ultimes procedents del Sacramentari Gregoria. Aquest conjunt de pe-
ces nadalenques es clou amb la col-Iecta de la segona dominica de des-
pres de I'Epifania, procedent del Suplement del Gregoria.
Despres de les dues dominiques « Post Acpiphaniae>>, segueix una ex-
tensa secciu de col-lectes per a les hones menors de ics sis (cries de la
setmana, les quals han de scr recitadcs fins a la quaresma en els dies
que no en tenen de propies. Aquests textos, num. 33-50 de la present cdi-
cio, procedeixen de les seccions <Orationes pro peccatis>>, «Onationes
cottidianac>> i do les « Orationes vespertinales seu matutinales>> dels Sa-
cramentari Gregoria, num. 840-934 i 943-979. No segueixen ben be I'or-
dre numeric de les seves fonts, i Os possible que en el sacramentari mixt
d'on Toren copiades ja no seguissin I'ordre primitiu del Gregoria.
A continuacio, hi ha els textos de les dominiques iii-v de despres de
1'Epifania, tots trets del Suplement del Gregoria, i els de les trey domi-
niques de septuagcsima, de sexagcsima i de quinquagcsima, prevics a
1'inici de la quaresma, amb les corresponents col•lectes del Gregoria.
La quaresma s'inaugura amb la celebracio del dimecres de cendra.
La cerimonia s'obre amb la col•lecta procedent del Gregoria quc inicial-
ment es resava a I'esglesia romana de Santa Anastasia. Despres hi ha la
benediccio de la cendra amb la formula « Deus qui non mortem>>, molt
comuna als sacramentaris catalanonarbonesos , seguida d ' una antilona
i de l'oracio que cl Suplement del Gregoria num. 1456 to per a I'asper-
sio de I'aigua beneida en una casa. La formula d'imposicio de la cendra
Os el text « Recognosce frater>>, tambe normal en els sacramentaris i en
cis ordinaris de les nostres esglesics. Despres d'una bona col-leccio d'an-
tifones i de responsoris treta dell antifoners, la cerimonia es clou amb
la mateixa oracio gregoriana que havia servit per a iniciar-la.
Durant Iota la quaresma, les (cries tenen col•lectes propies per a to-
tes les bores. La de laudcs es la do la missa gregoriana corresponent i
les de les trey bores menors procedeixen, com les de la scrie anterior-
ment esmentada per a les setmanes de despres de 1'Epifania, de Ies sec-
cions aOrationes pro peccatis» i segiients, nom 840-979 del Sacramen-
tari Gregoria . Mes o men's segueixen ]'ordre que de les peces tenen al
sacramentari, pcro amb algunes alteracions imputables a la font d'on To-
ren copiades. La col-lecta de vespres, en canvi, normalment cs la ma-
teixa oracio super populuni de la missa ferial del dia. Les tcmpores es
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troben a la primera setmana quaresmal, corn de costum, i en el sabatto
vacal, les laudes i les vespres tenon col•lectes procedents del Sacramen-
tari Gelasia. L'unica dilerencia important en relacio amb el sacramen-
tari Gregoria en la vcrsio adriana es que en el divendres anterior al Diu-
menge de Rams (num. 236 do la present edicio), la rubrica que encapca-
Ia els tcxtos diu que Ies col-lectes de Ics laudes i de les vespres d'aquesta
feria han de ser reutilitzats cl dissabtc seguent, i aixu indica que, en el
sacramentari que el redactor del col-lectari tenia al davant, no hi havia
encara missa propia per a aquest dia, tal corn succeeix amb el Sacra-
mentari Gregoria de Padua." Les quatre dominiques quaresmals i la de
Passio porten cis tcxtos de Ies misses dominicals del Sacramentari Gre-
goria, i la quarta de quaresma encara s'anomena dominica inedia.I7
El Diumenge de Rams compta amb els responsoris i les antifones tra-
dicionals en cis antiloners-responsoriers per a la benediccio i la proces-
so. La benediccio tc Iloc a I'esglcsia de Santa Maria, col-locada davant
la catedral de Sant Pere, que flavors s'estava reedilicant i que seria con-
sagrada de nou 1'anv 11801'. Despres de la lectura de 1'Evangcli de Mt
2I , 1-9, es prevcu que cl bisbe o un prevere faci el scrmo per explicar al
poble, corn diu la rubrica num. 261, «qualiter Filius Dci venit ad pas-
sionem», Erase que fa pensar en una mena de presentacio global dels Pets
mes importants de la passio de Jesucrist commemorats en aqucstes dia-
des dc setmana Santa. El sermo va scguit d'una oracio on es suplica la
proteccio de Dcu, guardia de la Jerusalem celestial, sobre cis habitants
de la Jerusalem terrestre. No hi ha la formula de la benediccio dels rams,
que el bisbe devia resar directament del sacramentari o del pontificial.
El rite compta tambe amb cants pel retorn de la proccsso a la catedral
de Sant Pere, entre cis quals hi ha cl celebre ,Gloria, taus et honor».
La setmana santa nomes to col-lectes per a les fcrics II-IV i 1'oraci6
grcgoriana ,Deus a quo et ludas reatus» en el Dijous Sant. El Divendres
Sant i el Dissabte Sant continuen, doncs, 1'antiga tradicio de no tenir tex-
tos conclusius en el res de Ies hores canonicals.
El dia de Pasqua i les (cries de la seva octava tenen col-lectes per a
Ies laudes i les vespres, i despres de la col-lecta d'aqucsta ditima cele-
bracio tambe hi ha una pc4a que cal dir davant Ics fonts baptismals i
I'oracio que s'ha de recitar davant I'altar de Sant Andreu. Aquesta ulti-
ina, pero, per manca d'altar dedicat a aquest apostol en la seu osonen-
ca, ja s'ha de dir davant I'altar major. Tots aquests tcxtos procedeixen
del Sacramentari Gregoria.
Despres del diumengc do l'octava de Pasqua, venen sis col•lectes per
it ser Bites durant les fcrics del temps pasqual en les tres hores menors,
Ies quals, curiosament, no porten la indicacio de I'hora a que han de ser
16. Cf. Dltsnusscs, Le Sacraonea[aire Gregorien, vol. 1, p. 628.
17. CI A. G. MARTIMORT, L'Lklisc cn priere, Paris 1961, p. 710.
18. Cl. R. ORDF.IG, lnr'eolari de le.s acres de consagracib i dolaciio de Ice es'lesies catalanes
V//. Anvs /151-1200, dins Re<'istct Catalana de Teolol;ia 16 (1991) 368-369.
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adjudicades. Aixo pot scr un senyal d'arcaisme, o mes be un oblit del co-
pista i recopilador del col-lectari. Gairebe totes elles procedeixcn de la
secciu « Aliae orationes paschales>>, num. 440-457, del Sacramentari Gre-
goria. Segueixen les col-lectes de les quatre dominiques de despres de
1'octava de Pasqua amb textos procedents del Suplement del Gregoria,
col•lectes per a les fcries segona i tercera de les lletanies previes a l'As-
censio amb textos trets de les lletanies majors romanes, num. 466-475
del Sacramentari Gregoria, la vigilia de 1'Ascensi6 -amb un text segu-
rament de composicio local- que tambe es troba at Sacramentari dc Ri-
poll, dues col-lectes gregorianes per a la Testa de I'Ascensio, i el de la do-
minica seguent, amb un text del Suplement del Gregoria.
Tots cis textos de la Pentecosta -vigilia, festa, fries de l'octava amb
cclebracio de les tcmpores i dominica de l'octava- procedeixcn del Sa-
cramentari Gregoria. En les tres celebrations de les tcmpores, per a re-
marcar llur caracter festiu, es diu que en la missa cal cantar el <<Gloria>>
i ci <<Credo». Aquestes rubriques son mes propics d'un sacramentari o
d'un missal que d'un col-lectari, i tot fa pensar que ja es trobaven en cl
sacramentari d'on foren copiades totes aquestes collIectes. El conjunt de
textos propis de la Pentecosta es tanca amb una col-lecta per a la feria
segona de despres del diumenge de l'octava, treta del Suplement del Gre-
goria.
El col-lectari continua amb orations per a les fries de despres de I'oc-
tava de la Pentecosta, en gran part tretes de les sections d'«Orationes
matutinales>> i « orationes vespertinales» del Suplement del Gregoria
num 1487-1509, i amb les col-lectes propics de les vint-i-tres dominiques
de despres de la Pentecosta, tambe procedents de I'esmentat suplement.
Entre les dominiques 17 i 18 hi ha inserits cis textos especials de les tern-
pores de tardor, amb textos d'origen gregoria. Aquesta serie de domini-
ques es closa per la col-lecta de la testa de la Santissima Trinitat, quc
aixi csdevc l'Oltima de I'any liturgic. El seu text tambc procedeix del Su-
plement del Gregoria.
Al final del col-lectari hi ha peces que poden servir per a la cclebracio
d'oficis votius o per a Ter commemorations. Son aquestes: la Santissima
Trinitat, la Santa Crcu, per la pan, en les tempestes, per les tribulations,
per la conversio dell pagans, per a evitar les temptations, per a demanar
la pluja, per a demanar que no plogui mes i per la interccssio de tots cis
sants. Les peces d'aquesta secciu procedeixen del sacramentari Gelasia,
del Suplement del Gregoria i do les misses d'Alcui de York.
El santoral
Es la part mes important del manuscrit per a poder datar-lo i loca-
litzar el scu floc d'origen. Hem parlat ja de I'abscncia de la festa de sant
Tomas de Canterbury en cl manuscrit. El bisbe de Canterbury fou assa-
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sinat I'anv 1 170 i canonitzat tres anus ciespres, el 1173. Corn que el seu
culte s'expandi molt rapidament arreu d'Europa,19 aquesta mancanca,
junt amb les caracteristiques paleograliques del manuscrit, ens ha per-
mes de datar el col-lectari corn un manuscrit copiat durant el tercer
quart del segle xii.
L'estudi comparatiu que hem fet del scu santoral amb el dels sacra-
mentaris Gregoria, Gc1asia de Gellona`'t', del monestir Cie Ripoll i de la
catedral de Vic, 21 mostra clarament que som davant d'una barreja l'o-
namcntada en el santoral del Gregoria completat arnb cls cants propis
dels sacrarnentaris gelasians i amb altres sants de tradicio local catala-
nonarbonesa.
Entrc Ies aportacions gelasianes destaquen les ccicbracions dels apos-
tols que el Gregoria no tenia, tals corn la catedra de Sant Pere (22-11, num.
436), sant Jaume el Major (25-VII, num. 490), de stint Bartomeu (24-VIII,
num. 521) i Cie sant Tomas (21-XII, num. 586), entre altres. Del santoral
catalano narbones ressalten sans Fruitos i cis sous dos diaqucs de Tarra-
gona (21-I, num. 420), sant Pone de Cimicz (14-V, num. 453), santa Justa
i santa Rul'ina de Sevilla (19-VII, num. 485), sant Feliu de Girona (1-VIII,
num. 500), sans Gerald d'Orlhac (13-X, num. 551), la «Passi6 Imaginis Do-
minia (8-XI, num. 564), sant Iscle i santa Victoria de Cordova (17-XI, num.
570), santa Leocadia de Toledo (9-XII, num. 582), Santa Eulalia de Merida
(10-X11, num. 583), i sant Pau de Narbona (11-XI, num. 584).
No ens ha dc sorprcnch-e que no hi hagi santoral propi de la ciutat i
clef bisbat dc Vic, perquc no sera fins a mitja segle xiv que cis vigatans
comen4aran a honorar solemnement sant Llucia i sant Marcia, martirs
de Nicomedia (26-X), i el bisbe stint Bernat Calbo (24-X).22 Es veu que
a mitjan segle xn, mire Ies nombroses reliquies amb que la catedral oso-
nenca es vcia honorada, no n'hi havia cap que fos prow insigne per a ar-
ribar a gaudir d'ofici liturgic propi.
Entre cls sants Cie tradicio hispana, no hem esmentat sant Cugat
(25-VII, num. 491) perquc aquest sant presenta la caracteristica que en
la rubrica que porta, cscrita en lletra primitiva, se l'anomena « patrono
nostro». Aquesta qualilicacio sembla no tenir cap sentit en un llibre Ii-
turgic de la catedral Cie Vic, que mai no el tingue per patro ni compta
amb reliquies importants del sant. Per aixo cal pensar que el compila-
dor del col'lectari copia la rubrica, potser sense posar-hi gaire atencio,
d'un altre col-lectari que tenia al davant, el qual necessariament havia
d'haver estat escrit pel monestir de Sant Cugat del Valles. De fet, aquest
epitet nomcs pot ser donat al monestir vallesenc perquc cap altra esgle-
sia catedral, monastica o canonical -que son les uniques esglesics que
veritablement podien tenir necessitat d'un col•lectari per a l'ofici divi-,
19. C! la rota 13.
20. CI. A. DI MAS, Liber Sacrazzzentorum Gellouensts, Turnholt 1981 , CCL CLIX-CLIXA.
21. Cf. la rota 7.
22. C1. R. ORDGIG, Lle4e>zdes t'igazaues , Vic 1987, pp. 25 i 49.
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en Ics nostres terres , no tingue aquest martir de patro . L'afirmacio, a
mes, queda corroborada pet let que el nostre manuscrit, en aquesta cc-
lebracio, utilitza la mateixa col-lecta que cis dos col-lectaris-capitularis
de I'antiga abadia de sant Cugat, ara a l'Arxiu de la Corona d'Arago, ma-
nuscrits St. Cugat 25 i 30.23 El primer ja es del segle Xv, pcro el St. Cu-
gat 30 pertanv a mitjan segle Xtv,24 i encara quc sigui dos segles mes tar-
dy que ci col•lectari de la catedral de Vic, es una bona font per a co-
neixer I'antiga tradicio liturgica del monestir. El sacramentari de Ripoll
num. 1092 utilitza cl mateix text, detail que ens confirma l'origcn monastic
d'aquesta atribucio, mentre que el sacramentari de Vic num. 463, escrit
a Vic mateix !'any 1038, per a us de la catedral, n'utilitza un altrc.'
La influencia del santoral del monestir de Sant Cugat sobre cl del
nostre col•Iectari queda ratificada encara per la presencia, en aquest ul-
tim, de sants mes aviat propis del culte monastic, com son, per exemplc
Santa Paula continent (27-I, num . 427) i I'abat sant Egidi ( 1-IX), i sobre-
tot les dues celebracions de Santa Eulalia de Barcelona (cl seu uatalis
del dia 12-II i el scu trasllat de Santa Maria del Mar a la catedral de San-
ta Crcu pet bisbe Frodoi, l'anv 878, recordat cl dia 23-X peces num. 434
i 554-555, respectivament, les quals no figuren en els Ilibres liturgics vi-
gatans antics. Per a la celebracio del trasllat, el col-lectari fins tc dues
col•lectes, let insolit en el conjunt de les celebracions del scu santoral.
Som, doncs, davant d'un santoral de tipus grcgoria forca gelanitzat i
amb complements propis d'un monestir benedicti del bisbat de Barce-
lona posat sota cl patronatge de sant Cugat, que no pot ser altre quc cl
mateix monestir de Sant Cugat del Vanes.`'
El Capitttlari
La historia dels capitularis romanofrancs encara es per l'cr i fins i tot
es pot dir que sera dificil de ter-la perquc quart s'introdui Cl costum de
copiar petits fragments biblics, principalment trets de I'epistola de la
missa del dia, per a esser llegits en ics hores de l'ofici canonic, es pot
pcnsar quc cada esglesia compila un capitulari propi, i les coincidcn-
cies que tots presenten s'han d'atribuir at let que totes utilitzaven lcc-
cionaris de la missa gairebc iguals, especialment en les testes tries im-
portants do !'any liturgic.'
El capitulari d'aquest manuscrit cs molt mes reduit que l'oracional,
23. Cf. F. X. MroUEL, Catdleg dell !fibres tnannscrits de la Biblioteca del Monestir de Sant
Cugat del Valles existents a l'Arxrn tie la Corona ci'Arago, Barcelona 1937, pp. 47-48 i
55, respectivament.
24. Als If. 23-24 porta escrits acords capitulars pertanvents als anus 1308-1352, en Iletra
coetania.
25. CI. la nota 7.
26. Cf. S. Pure,, Lpiscopologio de la cede barcinorrerrense, Barcelona 1929, pp. 85-86.
27. Sobre aix6 vegeu la introduccio del volum G. G. MEERSSEMAN, Les capitnlcs du Dun-
nal de Saint-Detris (Cod. Verona CAP. L.aX ..III. saec. IX), Friburg 1986.
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i actualment nomcs consta dc 142 peces. Al final cs incomplert, pero,
com quc queda tallat en el comu dc verges, cal pensar que Ii manqucn
mopes poques capitules.
S'inicia amb les primeres vespres de la Santissima Trinitat, i col-lo-
ca aquesta testa no al final de I'anv liturgic, com ho fa el col•lectari, sine
al principi. Segueixen els tcxtos de Ics quatrc dominiqucs d'Advent, la
primera de Ics quals, a rues, porta una mena de comu per a totes les ho-
res Cie I'ofici que ha de sec utilitzat durant tot aquest temps liturgic. No
tc tcxtos propis per ales tcmpores advcntuals ni per a Ics altres tcmpo-
res de I'anv liturgic.
En cl temps nadalenc nomcs hi ha textos per a la vigilia de Nadal,
per it aquesta testa i per al dia do I'Epilania, el qual va seguit de dos
conjunts dc tcxtos, el primer per a totes Ics dominiqucs sense capitules
propies i I'altrc, per a totes Ics ferics de 1'anv. Son Ics peces num. 621-626
i 627-631, respectivament.
La quaresma va precedida de tcxtos per a Ics dominiqucs de Septua-
gessirna, Sexagessima i Quinquagessirna, i s'inicia cl dimecres de cen-
dra amb un conjunt de tcxtos per a totes Ics horcs canoniques, els quals
se sobrecntcn que han de servir per a totes Ics fcries quaresmals. Se-
gucixen les capitulcs dc les quatre dominiqucs dc quaresma i dc Ice do-
minica de Passio, seguida dell textos propis de les fcries d'aqucsta set-
mana i de la capitula propia del Diumenge dc Rams.
En Ics fcries ii-iv, cncara quc el texts no ho cxpliciti, s'han d'utilitzar
cis textos num. 647-650. posats en la feria it de despres del Diumenge de
Passio. El capituler, en canvi, seguint la tradicio antiga de quan no s'u-
tilitzaven capitulcs, no cn tc per als dies del tridu pasqual, ni per at dia
de Pasqua, ni per a Ics fcries de la seva octava. Les capitulcs pasquals
s'inicicn cl dissabtc do I'octava de Pasqua, el qual en tc on conjunt per
a totes les hores quc han de servir per als diumenges i les fcries de tot
cl temps pasqual. La part del temporal s'acaba amb capitules propies
per als dies de l'Ascensi6 i de la Pentecosta.
Despres ja es passa directament at santoral, que s'inicia, com cl col-lec-
tari, anilh la testa nadalenca de Sant Esteve (26-XII). Ultra aquest stint, el
capitulari nomOs to peces propies per a sant Joan Evangelista (27-XII), per
als Sants Innocents (28-XII), per a la conversio de sant Pau (25-I), per a la
Purificacio de la Marc dc Den (2-II), per a 1'ap6stol sant Maties (24-II), per
a I'Anunciacio (25-111), per als apostols sant Felip i sant Jaume (I-V), per
a la Invencio de la Santa Creu (3-V), sant Joan Baptista (24-VI) scent Pere
(29-VI), santa Maria Magdalena (22-VIII), sant Jaumc (25-VII), stint Llo-
ren4 (10-VIII), I'Assumpcio (15-VIII), la Nativitat (8-IX), I'Exaltacio de la
Santa Crcu (14-IX), I'arcangel sant Miquel (29-IX), Tots Sants (1-XI) i I'a-
postol sant Andrea (30-XI). Es un propi del santoral torea reduit. En Ics
altres Testes del santoral cal utilitzar peces dels comuns d'apostols, de
martins, Cie confessors i de verges, que clouen el capitulari.
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Normes d'edicio
En Ia transcripcio del manuscrit hem procurat de ser fidels al maxim
at seu text, fins i tot repetint les grafies erronics quc te. Dc les peces ja
conegudes per altres fonts, nomes en publiquem l'incipit, mentre que,
de Ics altres, en donem cl text integre. Aixo no vol pas dir que siguin com-
pletamcnt propies del manuscrit, sing solament que no hem sabut tro-
bar-Ics en les fonts liturgiques consultadcs.
Els parentesis < > indiquen els mots o les lletres que hi hem afegit
per tal de fer l'edicio mes entenedora. Els claudators I serveixen per a
suplir les llacunes del manuscrit, i les claus { } indiquen Ics lletres que
cal suprimir. Els signer 1 1 indiqucn cls mots i Ics lletres posats entre
limes o be als marges del manuscrit. Quan es tracta d'afegitons poste-
riors, en nota, indiquem el scglc a quc pertanven. Al final de cada peca,
entre parentesis, poseur les rcfercncics a les fonts on se'n publica el text
integre. Les peces amb notacio musical porten un asterisc afegit a la nu-
meracio successiva que les precedeix. Les abrcviatures dels llibres de la
Biblia son tretes de Ics Sigles i abreviatures dels llibres de la Biblia i es-
crits afins jueus i grecs publicades per I'Associacio Biblica de Catalunva,
l'anv 1991.
Les abreviatures emprades son les seg0ents:
AH DREVES-BLUME, Analecta hvinuica medii aevi, Lepzig 1866 i ss.
AMS R. J. HESBERT, Antiphonale Missarum sextuplex, Roma 1967.
CAO R. J. HESBERT, Corpus Antiphonalium Officii, Roma 1963 i ss.
CO B. COPPIETLERS'T, Corpus Orationum, vol. 1-2, Turnholt
1992-1993. CCL CLX-CLXA.
Deshus,
Mis Ale J. DESHUSSES, Le Sacramentaire Gregorien, vol. 2, Friburg 1979.
PRod J. R. BARRIGA, El Sacramentari, Ritual i Pontifical de Roda, Bar-
celona 1975.
ProVic M. S. GROS, El processoner de la catedral de Vic -Vic, Mus.
Episc. Ms. 117 (CXXIV)- dins Miscel•lania LitOOrgica Catalana
2 (1983) 73-130
SGal L. K. MOHLBERG, Das Frankische Sacramentarium Gelasianum
(Cod. Sangall N° 348), Munster in Westfalen 1939.
SGeI L. K. MOHLBERG, Liber Sacrantentorunt Romanae Aeclesiae or-
dinis anni circuli, Roma 1960.
SGellona A. DUMAS, Liher Sacramentorum Gellonensis, Turnholt 1981.
SGre,
SupGre
CCL CLIX.
J. DESHUSSES, Le Sacramentaire Gregorien, Vol. 1, Friburg 197 1.
SRip
SVic
A. OLIVAR, Sacramentariunt Riviptdlense , Madrid 1964.
A. OLIVAR, El Sacramentario de Vich, Madrid 1953.
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/f. 1/<COLLECTANEUM SANCTI PETRI VICI>'
DOMINICA.I. DE ADVENTU DOMINI
I Excita domine quesumus potenciam tuam et vent ut ab... (SGrc 778)
ORACIONES AD HORAS COTIDIANIS DIEBUS
2 AD .111. Excita domine potenciam tuam et veni et quod... (SGrc 808)
3 AD .VI. Consciencias nostras quesumus domine /f. 1`/ visitando...
(SGrc 809)
4 <AD> IX. Prope esto dominc omnibus expectantibus.. (SGrc 810)
5 AD .111. Mentes nostras quesumus domino lumine tuc visitacionis...
(SGrc 8l2) /1. 2/
6 <AD> .VI. Preces populi tui quesumus domine clementcr exaudi ut qui de
adventu... (SGrc 813)
7 <AD> .V11I1. Preces populi tui quesumus domine clementcr exaudi ut qui
juste... (SGrc 801)
DOMINICA .11.
8 Excita domine corda /f. 2`1 nostra... (SGrc 781)
DOMINICA .111.
9 Aurem tuam quesumus domine precibus... (SGre 787)
FERIA .1111. IN QUATUOR TEMPORA
10 Presta quesumus omnipotens dcus ut redemptionis... (SGrc 790) /f. 3/
<AD> VESPERAS
I I Festina quesumus domine ne tardaveris... (SGrc 791)
FERIA .VI.
12 Excita domine quesumus potenciam tuam et veni ut hi... (SGrc 794)
SABBIATO IN .XI]I. LECCIONES2
13 Deus quo conspicis quia ex /f. 3'/ nostra pravitate... (SGre 797)
1. Aquest titul es posat al mange superior del 1.l en Ilen'a minuscula del stele xiii.2. Tito] eaircbc esborrat i do dificil lectura.
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DOMINICA VACAT
14 E{e}xcita domine potenciam tuarn et veni et magna... (SGre 805)
<IN> VIGILIA NATALIS DOMINI
15 Deus qui nos redemptionis nostre... (SGre 33)/f. 4/
IN DIE NATALIS DOMINI
16 Concede quesumus omnipotens deus ut nos unigeniti... (SGre 49)
AD HORAS
17 <AD.IIL> Largire quesimus domine famulis... (SGre 55) /L 4'/
18 <AD> VI. Respice nos miscricors deus et mentibus... (SGre 54)
19 <AD> VIIII. Deus qui dc' beate Marie virginis... (SGre 56) /f. 5/
IN HONORE SANCTE MARIE USQUE IN OCTABAS DOMINI
20 Concede quesumus omnipotens. Ut supra. (Cf. n.16)
21 AD .111. Deus qui humane substancie... (SGre 59) J. 5'/
22 <AD> VI. Omnipotens sempiterne dens qui hunc diem... (SGre 58)
23 <AD> .IX. Concede nobis quesumus omnipotens deus ut salutare...
(SGre 57) /f. 6/
CIRCU<M>CISIO DOMINI
24 OR . Deus qui nobis nati salvatoris diem celebrare ... ( SGcI 48)
IN HONORE SANCTE MARIE
25 Deus qui salutis eterne bcate Marie... (SGre 82) /f. 6'/
26 DOMINICA PRIMA POST NATALE DOMINI
Omnipotens sempiterne dens dirige actus nostros... (SGre 85)
<IN>VIGILIA EPIPHANIAE
27 Corda nostra quesumus domine venture festivitatis... (S(;cI 57) J. 7/
IN DIE <EPIPHANIAE>
28 Deus qui hodierna die unigenitum... (SGre 87)
<AD> VESPERAS
29 Deus illuminator omnium gencium ... (SGre 92) /f. 7'/
<IN> OCTABAS AEPIPHANIA<E> DOMINI
30 Deus cuius unigenitus in substancia... (SGre 93)
DOMINICA I. POST AEPIPHANIAE
31 Vota quesumus domine supplicantis... (SGre 86) /f. 8/
DOMINICA .11.
32 Omnipotens sempiterne dens qui celestia... (SupGre 1099)
3. El mot ' de» esta gairebc esborrat.
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HE ORACIONES DICUNTUR COTIDIE DIEBUS FERIIS AD HORAS
<FERIA.11.>
33 AD .111. Exaudi quesumus domino gcmitum populi... (SGre 840) If. 8"/
34 AD .VI. Succurre quesumus domino populo... (SGrc 841)
35 <AD> .V1111. Exaudi quesumus domino supplicum preces... (SGre 842)
FERIA .111.
36 AD .111. Adesto supplicacionibus /f. 9/ nostris... (SGrc 878)
37 AD VI. Deus qui conspicis omni nos virtute... (SGre 876)
38 <AD> .V1111. Presta quesumus omnipotens deus ut qui pro peccatis nos-
tris irarn... (SGre 859) /f. 9`/
FERIA .1111.
39 AD .111. Deus innocencie restitutor et amator... (SGre 883)
40 <AD> VI. Propiciare domine supplicacionibus nostris et animarum...
(S(;re 881) If. 10/
41 AD IX. Ascendant ad to domine prcces... (SGre 963)
FERIA X.
42 AD .111. Tucre domine populism tuum ct salutaribus... (SGre 904)
43 AD VI. Accclesiac tue domine preccs placcatus admitte... (SGre 884)
44 <AD> IX. Vox nostra tc semper domine deprecetur... (SGrc 943) If. 101/
FERIA VI.
45 AD .111. Ut to am Idomincl misericordiam... (SGre 945)
46 <AD> VI. Redemptor nosier aspice dcus... (SGre 948)
47 <AD> .V1111. A cunctis iniquitatibus nostris exuc... (SGrc 953)
SABBATO
48 AD .111. Absolve quesumus domine nostrorum vincula... (SGrc 962) If. 11/
49 <AD> .VI. Clarnantes ad to domine dignanter... (SGre 964)
50 AD VIIII. Tua nos domine gracia semper... (SGre 966)
DOMINICA .111.
51 Omnipotens sempiterne deus infirmitatcm nostram... (SupGre 1102) If. 11`/
DOMINICA .1111.
52 Deus qui nos in tantis periculis constitutor... (SupGre 1105)
DOMINICA.V.
53 Familiarn warn quesumus domine continua pietate... (SupGre 1108)
DOMINICA IN If. 12/ LXX.
54 Pieces populi tui quesumus domine clementer exaudi ut qui... (SGre 144)
DOMINICA <IN>.LX.
55 Deus qui conspicis quia ex nulla nostra actione ... (SGre 147)
DOMINICA <IN>.L.
56 Pieces nostras quesurnus domine clementer exaudi atque a peccatorum...
(SGre 150) /f. 12v/
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FERIA .1I11. IN CAPUD IEIUNIUM
57 OR. Concede nobis domine presidia... (SGre 153)
58 BENEDICCIO CINERIS. Deus qui non mortem sed penitenciam...
(SRip 70 /f. 13/
59 Deinde canentur he antifone. Sacerdos aspergat aqua benedicta super popu-
lurn.
60 ANT. Exurge domine adiuva nos et libera... J. 13`/...Ps. Deus auribus nos-
tris. Seculorum. Amen. (CAO 2822, PS 43)
61 Ostende nobis domine. Dominus vobiscum.
<OR> Exaudi nos domine sancte omnipotens eterne dens et mitere...
(SupGre 1456)
62 Postea veniant oinnes ante sacerdote . flexis genihus. Ponatque de cinere in
capite singulorum dicendo:
Recognosce frater quia pulvis es et in pulverem reverteris If. 14/ et ideo
age penitenciam et habebis vitam eternam. (PRod pag. 350)
63 Hoc expleto pergant clerici et populi ad processionem in circuitu aecclesiae
cantando his responsoris [ad cinerem dandant/: 4
64 ANT. Im<m>utemur habitu. (CAO 3193)
65 ANT. Exaudi nos domine. (CAO 2770)
66 ANT. luxta vestibu <lum>. (CAO 3554)
67 RS. In sudore vultus. (CAO 6938)
68 RS. Emendemus in melius. (CAO 6653)
69 RS. Tribularer si ne<scirem>. (CAO 7778)
70 <OR. C>oncede nobis domine. Require retro. (Cf. n.57)5
71 AD .111. Presta domine fidelibus tuis Ut iciuniorum... (SGre 154)
72 <AD> VI. Exaudi quesumus domine gemitum. (Cf. n.33)/f. 14`/
73 <AD> IX. Succurre quesumus domine populo. Require in ebdomada post
octabas Epiphanie. (Cf. n.34)
74 <AD> VESPERAS. Inclinantes se dornine maiestati tue... (SGre 157)
FERIA X.
75 Deus qui culpa offenderis penitencia placaris... (SGre 158) /f. 15/
76 <AD> .111. Exaudi quesumus domine supplicum. Requiere in ehdomada
post Epiphania. (Cf. n. 35)
77 <AD> .Vl. Deus qui iuste irasceris et clementer... (SGre 843)
78 <AD> .IX. Clamancium ad to quesumus domine preces... (SGre 856) /f. 15'/
79 <AD> VESPERAS. Parce domine parce populo too... (SGre 161)
FERIA VI.
80 Inchoata ieiunia quesumus domine benigno... (SGre 162)
81 <AD> .111. Conserva quesumus domine populum /1. 16/ tuum et ab omni-
bus... (SGre 844)
82 <AD> VI. Alfliccionem familie tue quesumus domine... (SGre 845)
83 <AD> IX. Ab omnibus nos quesumus domine peccatis... (SGre 846) /f. 16'/
4. Aquesta remarca es posada al marge esquerre del text i pertanv a la lletra primitiva
del manuscrit.
5. Aquest incipit esta ratllat amb una linia vermella pcl matrix copista del manuscrit.
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84 <AD> VESPERAS Tuere domino populum tuum et ab omnibus... (SGrc
165)
SABBATO VACAT
85 Observacionis buius annua celebritate letantcs... (SGeI 99)
86 AD .111. Precibus nostris quesumus domine au /f. 17/rem... (SGrc 847)
87 AD .VI. Presta domine quesumus populo tuo consolacionis... (SGre 848)
88 <AD> VIIII. Quesumus omnipotens deus ut qui nostris fatigamur...
(S(;rc 849) /1. 17`/
89 <AD> VESPERAS. Super populum tuum domine quesumus benediccio...
(SGeI 108)
DOMINICA [PRIMA] IN.XL.
90 Deus qui ccclesiam tuam annua quadragesime... (Stare 166)
FERIA .11.
91 Converse nos dens salutaris nosier... (SGrc 171)
92 AD .111. Deus qui nos conspicis in tot perturbacionibus... (SGrc 166) /f. 18/
93 <AD> VI. Deus cut proprium est misereri /f. 18'/ et parcere... (SGre 851)
94 <AD> .VIIII. Da nobis quesumus domine de tribulacione leticiam...
(S(;rc 852)
95 <AD> VESPERAS. Absolve quesumus domino nostrorum vincula...
(SGrc 174) /f. 19/
FERIA .111.
96 Respice domine lamiliam tuam let prestal••. (SGrc 175)
97 <AD> .III. Exaudi domine populum tuurn Iota tibi mente subgectum...
(SGrc 853)
98 <AD> VI. Subiectum tibi populum quesumus /f. 19'/ domine... (Stare 854)
99 <AD> .IX. Purilica quesumus domine tuorum corda... (SGrc 855)
100 <AD> VESPERAS. Ascendant ad to domine preces... (SGrc 178)
FERIA .1111.
101 PReces nostras quesumus domine /f. 20/clementer exaudi... (SGre 179)
102 <AD> .111. Devocionem populi tui quesumus domine... (Stare 180)
103 <AD> VI. Misercre iamb quesumus domine populo tuo... (SGre 857) /1.
20`/
104 <AD> .IX. Auxiliare domine querentibus misericordiam... (Stare 858)
105 <AD> VESPERAS. Mentes nostras quesumus domine lumine tue cl.arita-
tis... (SGrc 183)
FERIA X.
106 Devocionem populi tui quesumus domine benignus. Ut supra. (Cf. n. 102)
/1. 211
107 AD .111. Presta quesumus omnipotens deus ut qui iram tua<e>... (Stare
859)
108 <AD> VI. Tribulacionem nostram quesumus domine... (SGre 860)
6. Mot gaircbe esborrat.
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109 <AD> VIIII. Deus qui peccancium animas non is perire... (SGre 861)
If. 21 `/
110 <AD> VESPERAS. Da quesumus domine populis christianis... (SGre 187)
FERIA .VI.
111 Esto domine propicius plebi tue... (SGre 188)
112 <AD> .111. Quesumus omnipotens deus afflicti populi lacrimas...
(SGre 862) If. 22/
113 <AD> VI. Deus qui culpa offerendis penitencia placcaris... (SGre 863)
114 <AD> IX. Parce domine parce populo tuo ut dignis... (SGre 864) /f. 22`/
115 <AD> VESPERAS. Exaudi nos misericors deus et mentibus... (SGre 191)
SABBATO <IN XII. LECCIONES>
116 Populum tuum domine quesumus propicius respice... (SGre 192)
117 <AD> .11I. Protector poster aspice deus... (SGre 194)
118 <AD> VI. If. 23/ Adesto quesumus domine supplicacionibus... (SGre 195)
119 <AD> IX. Preces populi tui quesumus domine clementer... (SGre 196)
120 <AD> VESPERAS. Perpetuo nos domine favore prosequere... (SGe! 132)
If. 23`/
DOMINICA .11. <IN> XL.
121 Deus qui conspicis omni nos virtute... (SGra 202)
FERIA .11.
122 Presta quesumus omnipotens deus ut familia... (SGre 205) It. 24/
123 <AD> .III. Intende quesumus domine preces nostras... (SGre 865)
124 <AD> Vl. Presta quesumus omnipotens deus ut qui offensa... (SGre 866)
125 <AD> .IX. Ne dcspicias omnipotens deus populum... (SGre 867) /1'.24'/
126 <AD> VESPERAS. Adesto suplicationibus nostris omnipotens deus et qui-
bus... (SGre 208)
FERIA .111.
127 Perfice quesumus domine benignus... (SGre 209)
128 <AD> .111. Exaudi domine gemitum If. 25/ populi tui... (SGre 868)
129 <AD> VI. Omnipotens deus miscricordiam tuam... (SGre 869)
130 <AD> VIIII. Deus refugium pauperum spec humilium... (SGre 870) It. 251/
131 <AD> VESPERAS. Propiciare domine supplicacionibus nostris et anima-
rum... (SGre 212)
FERIA .1111.
132 Populum tuum domine quesumus propicius respice et quo,"... (SGre 213)
133 AD .111. Moveat pietatem tuam quesumus... (SGre 871) /f. 26/
134 <AD> VI. Deprecationem nostram quesumus omnipotens deus benign-Is
exaudi... (SGre 872)
135 <AD> VIlII. Averte quesumus domine iram tuam... (SGre 873) /f. 26'/
136 <AD> VESPERAS. Deus innocentic restitutor et amator... (S(;re 216, 883)
FERIA X.
137 Presta nobis domine quesumus auxilimn... (SGre 217)
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138 <AD> .III. Memor esto quesumus domine fragilitatis... (SGre 874) If. 27/
139 <AD> VI. Aures We pietatis quesumus domino... (SGre 875)
140 <AD> IX. Deus qui conspicis. Require in dominica. (Cf. n. 121)
141 <AD> VESPERAS. Adesto domine famulis tuis et pertetuam... (SGre 220)
FERIA VI. If. 27v/
142 Da nobis quesumus omnipotens dens Ut sacro... (SGre 221)
143 <AD> .111. Gratie' tue quesumus dominc supplicibus... (SGre 877)
144 <AD> .Vi. Adesto supplicacionibus nostris omnipotens dens... (SGre 878)
If. 28/
145 <AD> VIIII. Subveniat nobis domino quesumus misericordia... (SGre 879)
146 <AD> VESPERAS . Da quesumus domine populo tuo salutem mentis...
(SGre 224)
SABBATO
147 Da quesumus domine nostris allectum ieiuniis ... (SGre 225)/f. 28°/
148 <AD> .111. Vox clamantis ecclesie ad aures... (SGre 880)
149 <AD> VI. Propiciare domine supplicacionibus nostris... (SGre 881)
150 <AD> IX. Propiciare domine iniquitatibus nostril... (SGre 882) A. 29/
151 <AD> VESPERAS. Familiam tuam quesurnus dominc continua pietate...
(S(;re 228)
DOMINICA <.111.> IN XL
152 Ouesumus omnipotens dens vota hurnilium... (SGre 229)
FERIA .II.
153 Cordibus nostril quesumus domine Spiritum Sanctum benignus...
(SGre 232) J. 29`/
154 <AD> .111. Deus innocentie restitutor. Require retro. (Cf. n.136)
155 <AD> VI. Ecclesie tue domine voces placcatus... (SGre 884)
156 <AD> .IX. Nostris domine quesumus propiciare temporibus... (SGre 885)
157 <AD> VESPERAS. Subveniat nobis domine misericordia... (SGre 235)
If. 30/
FERIA .111.
158 Exaudi nos omnipotens et misericors deus et continencie... (SGre 236)
159 <AD> .111. Largire quesumus dornine fidelibus tuis... (SGre 438, 886)
160 <AD> VI. Pretende dominc fidelibus tuis... (SGre 225, 887) /f. 30`/
161 <AD> IX. Gaudcat dominc quesumus plebs tua beneficiis... (SGre 888)
162 <AD> VESPERAS. Tua nos domine proteccione deffende... (SGre 239)
FERIA .1111.
163 Presta nobis domine quesumus ut salutaribus ... ( SGre 240) If. 31/
164 <AD> . 111. Da quesumus domine perseverantem.. (SGre 889)
165 <AD> .VI. Fideles tuos domine quesumus corpore... (SGre 890)
166 <AD> IX. Dies nostros quesumus domine placatus... ( SGre 891 ) / 1. 31°/
7. La Ileua inicial mes ax iat .sembla una ,D ,,. Si fos aixi , el text hauria de ser transcrit
per un «Dextere».
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167 <AD> VESPERAS. Concede quesumus omnipotens dens ut qui protectio-
nis... (SGre 243, 307)
FERIA X.
168 Magnificet to domine sanctorum tuorum... (SGre 244)
169 <AD> .111. Concede omnipotens deus ut iciuniorum nobis... (SGre 347",
SRip 184) /f. 32/
170 <AD> VI. Familie tue dornine quesumus esto protector... (SGre 892)
171 <AD> IX. Da quesumus domine populo tuo salutem mends... (Sgre 893)
172 <AD> VESPERAS. Subiecturn tibi populum quesumus domine...
(SGrc 247)
FERIA VI. If. 32'/
173 leiunia nostra quesumus domine benigno favore... (SGre 248)
174 <AD> .111. Excita domine quesumus tuorum fidelium volunptates...
(SGre 894)
175 <AD> VI. Proficiat dornine quesumus plebs tibi dicata... (SGre 895) /1. 33/
176 <AD> VIIII. Protegat domine quesumus tua dextera populum...
(SGre 896)
177 <AD> VESPERAS. Presta quesumus omnipotens deus ut qui in tua pro-
tectione... (SGre 251)
SABBATO
178 Presta quesumus omnipotentes et misericors deus ut qui se If. 33'/ affli-
gendo... (SGre 252)
179 <AD> .111. Respice domine propicius plebem tuam... (SGre 897)
180 <AD> VI. Adesto domine suplicacion ibus tuis... (SGre 898)
181 <AD> VIIIl. Libera domine quesumus a peccatis... (SGre 899) If. 34/
182 <AD> VESPERAS. Pretende rdornine] misericordia tua lidelibus tuis dex-
teram celestis... (SGre 255)
DOMINICA MEDIA <IN> XL.
183 Concede quesumus omnipotens deus ut qui ex merito ... ( SGre 256)
FERIA .11.
184 Presta quesumus omnipotens deus /f. 34'/ ut qui ex merito... (SGre 256)"
185 ALIA. Presta quesumus omnipotens deus ut observaciones sacras...
(SGre 260)
186 <AD> .III. Excita domine tuorum corda fidelium... (SGre 900)
187 <AD> VI. Da salutem domine quesumus populo... (SGre 901) If. 35/
188 <AD> VIIII. Quesumus omnipotens deus ne nos tua... (SGre 902)
189 <AD> VESPERAS. Deprecacionem nostram quesumus domine benignus
exaudi... (SGre 263) If. 35"/
FERIA .III.
190 Sacre nobis quesumus domine observacionis... (SGre 264)
191 <AD> .III. Tucre domine populum tuum et salutaribus... (SGre 904)
8. Aquesta oracio es la mateixa quc I'antcrior -num. 183 , pero amb l'iucipit canviat.
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192 <AD> .VI. Purifica quesumus domine corda fidelium... (SGre 905) If. 36/
193 <AD> .IX. Protector in to sperancium dens... (SGre 906)
194 <AD> VESPERAS. Miserere domine populo tuo et continuis... (SGre 267)
FERIA .1111.
195 Deus qui et iustis premia meritorum... (SGre 268) If. 36`/
196 <AD> Ill. Conserva quesumus domine populism tuum et quem...
(SGre 907)
197 <AD> VI. Tuere domine quesumus iram tuam propiciatus... (SGre 873)"
198 <AD> IX. Olnnipotens dens misericordiam tuam... (SGre 869) A. 37/
199 <AD> VESPERAS. Patcant aures misericordic tue... (SGre 272)
FERIA X.
200 <AD > Presta quesumus omnipotents dens ut quos votiva ieiunia...
(SGre 273) If. 37'/
201 <AD> . 111. Vox nostra to domine semper ... ( SGre 943)
202 <AD> VI. Presta quesumus omnipotens dens ut liberis tipi... (SGre 944)
203 <AD> .IX. Tua nos domine veritas semper illuminet ... (SGre 937)
204 <AD> VESPERAS . Populi tui dens institutor et rector... (SGrc 276) /f. 38/
FERIA VI.
205 Deus qui ineffabilibus{bus} mundum renovas... (SGre 277)
206 <AD> III. Suscipe domine preces nostras et clamancium... (SGre 946)
207 <AD> VI. Ut tua<m> domine misericordiam consequamur... (SGre 945)
208 <AD> IX. Cunctas domine semper a {n}nobis... (SGre 947) If. 38`/
209 <AD> VESPERAS. Da quesumus omnipotens dens ut qui infirmitates...
(SGre 280)
SABBATO
210 Fiat domine quesumus per graciam tuam... (SGre 281)
211 <AD> .111. Redemptor noster aspice dens... (SGre 948)
212 <AD> .V1. Deus celi terieque dominator... (SGre 949) If. 39/
213 <AD> IX. Adesto suplicacionibus nostris omnipotens dens et quibus fidu-
ciam... (SGre 208, 299, 878)
214 <AD> VESPERAS. Deus qui sperantibus in tc misereri... (SGre 284)
DOMINICA IN PASSIONE DOMINI
215 Ouesumus omnipotens dens /f. 39`/ familiarn... (SGre 285)
FERIA .11.
216 Sanctilica quesumus domine nostra ieiunia... (SGre 288)
217 <AD> .111. Purificet nos indulgenciam tuam... (SGre 951)
218 <AD> VI. A cunctis iniquitatibus nostris exue nos... (SGre 953)
219 <AD> IX. /f. 40/ Fac nos domine quesumus mala nostra... (SGre 957)
220 <AD> VESPERAS. Da quesumus domine populo tuo salutem... (SGre 291)
9. La versio clef SGre 873 porta I'inici ' Averte quaesumus domine».
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FERIA .111.
221 Nostra tibi quesumus domine sint accepta... (SGre 292)
222 <AD> .111. Quesumus domine deus nosier diei moles./f. 40"/tias...
(SGre 940, SupGre 1508)
223 <AD> VI. Preveniat nos domine quesumus misericordia... (SGrc 959)
224 <AD> .VIIII. Exaudi nos misericors dcus et mentibus... (SGrc 191, 942)
225 <AD> VESPERAS. Da nobis domine quesumus perseverantem...
(SGre 295) if. 41/
FERIA .1111.
226 Sanctificato hoc iciunio dcus tuorum... (SGrc 296)
227 AD . 111. Largire quesumus domine fidelibus tuis indulgentiam placatus et
pacem . Per. (SGre 438 , 886, SupGrc 1189)
228 <AD> .VI. Tua nos domine gracia benedi {di}cat... ( SGre 955)
229 <AD> .VIIII . Quesumus omnipotens dens ne nos tua misericordia...
(SGre 902 ) J . 41°/
230 <AD> VESPERAS . Adesto supplicacionibus nostris omnipotens deus et
quibus... ( SGre 299)
FERIA N.
231 Presta quesumus omnipotens deus ut dignitas... (SGre 300)
232 <AD> .111. Omnipotens sempiterne deus univcrsa nobis adversancia...
(S(;rc 903) If. 42/
233 <AD> VI. Pretende domine nobis miscricordiam tuarn ut que votis...
(SGre 475, 934)
234 <AD> .VIIII. Concede quesumus omnipotens dens ut viam tuam...
(SGre 919)
235 <AD> VESPERAS. Esto domine quesumus propicius plebi tue...
(SGre 303) If. 42°/
FERIA .VI. ET SABBATO
236 Cordibus nostril quesumus domine Spiritum Snctum benignus...
(SGrc 304)10
237 <AD> .111. Familiam tuam quesumus domine celesti... (SGre 925)
238 <AD> .VI. Oculi nostri ad to domine semper... (SGrc 972) If. 43/
239 <AD> .IX. Intende quesumus domine supplices... (SGrc. 976)
240 <AD> VESPERAS. Concede quesurnus omnipotens deus ut qui protectio-
nis... (SGre 243, 307)
SABBATO
241 AD .111. Delicta nostra domine quibus adversa... (SGre 961)
242 <AD> VI. Absolve quesumus nostrorum vincula pee/f. 43`/catorum...
(SGre 962)
243 <AD> .IX. Ascendant ad to domine preces nostre... (SGre 178, 963)
10. Tal com indica la nibrica aquesta oracio ha de scrvir per a les laudes del divendres
i del dissabte de Passio. Aix6 explica que el dissabte comenci arnb I'oracio de terra.
En aixo, aquest col•lectari s'aparta del SGre del 800 i mostra que depen d'una versio
d'aquest sacramentari Ones antiga que encara no tenia missy per a aquest dia, corn
podria ser, per exemple el Sacramentari Gregoria de Padua. CI. la nota 16 de la in-
troduccio.
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DOMINICA IN RAMIS PALMARUM
244 Hora prima procedaiit onnies ad aecclesiani inchiti sacris testihns et benedi-
cant aquaiii . et honorifice earn ad processioriem . et ad Sancta Maria . uhi
henediceridi sunt rami . canendis his resporisoriis: r
245* RS. Conclusit vias meas inimicus... /1. 44/... VR. Factus sum in derisum
omni populo... <P.> Vide domino. (CAO 6306)
246` <RS.> Dominus mecum cst J. 44'/ tanquam bellator... VR. Vidisti domi-
no iniquitatcm... <P.> Tibi rc<vclavi>. (CAO 6521)
247'` RS. Dixerunt impii apud sc non recto... /1. 45/... VR. Tanquam nugaces ex-
timati sumus... /f. 45`/...<P.> Vidca<mus si>. (CAO 6464)
248 <RS.> Viri impii dixcrunt: Obprimamus virum.../f. 46/... VR. Hec cogita-
vcrunt et erraverunt... <P.> lnsipi<cntcs>. (CAO 7905)
249 RS. Contuniclias ct tcrrores passus sum ab cis... If. 46v/... VR. ludica do-
mine causam animc macac... <P> Quia tibi. (CAO 6335)
250 RS. Cum audissct turba quia venit lhesus the/f'. 47hrosolimam IN cum ra-
mis palmarum proccsscrunt ci obviain. VR. Et cum appropinquasset ad dc-
ccnsum montis Oliveti omncs turbo gaudcntcs et doom voce magna con-
laudantcs <P.> Cum ramis.
251 Intro-vat Saricte Marie:
<RS.> Ave Maria gracia plena. P. Dominus tccum. VR. Bcnedicta to inter
mulicres et bencdictus fructus vcntris tui. <P.> Dominus <tccum>.
If. 47`/
252` <ANT.> Palmc fucrunt in manibus sanctorum... (ProVic 61)
253" ANT. Pucri hcbrcorum tollcntcs ramos olivarum... (CAO 4415)
254* ANT. Pueri hcbrcorum vcstimenta prosternebant... (CAO 4416) /f. 48/
255* ANT. Cum angclis ct pucris fidelcs... (CAO 1974)
256* ANT. Prima autcm azimorum accesscrunt discipuli... (ProVic 49) /f. 48'/
257 ANT. Cum appropinquaret dominus Ihcrosolimam... (CAO 1976) /f f. 49-49'/
258 ANT. Cum audissct populus quia Ihesus venit... (CAO 1893) /f. 50/
259 RS. Cum audisset turba. (Cf. n. 250)
260 <Lcccio Sancti Evangelii> secundum Mathcum. In illo temporc: Cum ap-
propinquarct Ihcsus Ihcrosolimis... /ff. 50`-51/... qui venit in nominc domi-
ni. (Mt 21, 1-9) /f. 51'/
261 Deride episcopus site sacerdos facial sernioneni ad populuit referees qualifier
Filius Dei tenit ad pa.ssionem. Postea sequitur oracio:
262 Omnipotens scmpiterne dcus hcdificator et custos Ihcrosolimam civitatis
supcrnc . custodi locum nostrum cum fidelibus habitatoribus Buis . Ut per-
petim sit in cis domicilium incolomitatis et pacis. Per.
263 Postmodum canarrnu- que canenda suns per ordiriem omnibus ad aecclesiaIn
revericntibus.
264 <ANT> Cum rex gloric Christus in infernum... (ProVic 101) /ff. 52-52
265 ANT. Ave rex nosier fili David redemptor mundi... (CAO 1543) /f. 53/
266 ANT. Appropinquantc Ihesu filio dci Ihcrosolimam... (ProVic 51)
267 ANT. Collcgcrunt /1'. 53`/ pontificcs et pharisci... VR. Unus autcm ex illis...
/f. 54/... P. Nc for<tc>. (CAO 1852)
268 VERSIBUS. Gloria laus et honor tibi sit rex Christc... if. 54`/... <VR>. Ysra-
I. Sobre aqucsts dos ultims mots hi ha les Ilcties «O», amb gui6 a sobie, i "C» quo vo-
Ien dir ,hoc". Es una csmcua Zeta pcl matrix copista del manuscrit.
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hel es to rex... Gloria laus. <VR.> Cetus in exclesis... Gloria laus. <VR.>
Plebs hebrea tibi... Gloria laus. <VR.> Hic tibi passuros... Hic placuere
tibi... Gloria laus. (CAO 8310)
269 Rs. Indrediente domino. (CAO 6961) 155/
270 OFFICIUM. Domino ne e longe. (AMS 73')
COLLECCIO
271 OR. Omnipotens sempiterne deus qui humano generi... (SGre 312)
FERIA .11.
272 Da quesumus omnipotens dens ut qui in tot adversis... (SGre 315) /1. 55`/
273 <AD> .111. Respite nos misericors deus et nomini... (SGre 967)
274 <AD> VI. Tuere nos superne moderator... (SGre 968)
275 <AD> IX. Auffer a nobis quesumus domine pravitates nostras... (SGre 970)
276 <AD> VESPERAS. Adiuva nos dens salutari<s> noster... (SGre 318) /f. 56/
FERIA .111.
277 Omnipotens sempiterne deus da nobis ita... (SGre 319)
278 <AD> .111. Pcccata nostra domine quesumus memor... (SGre 973)
279 <AD> .VI. Porrige nobis dens dexteram... (SGre 974)
280 <AD> IX. (VI.} Exaudi nos domine dens poster et ecclesiam... (SGre 975)
/f. 56°/
281 <AD> VESPERAS. Tua nos misericordia deus et ab omni... (SGre 322)
FERIA .1111.
282 Presta quesumus omnipotens deus ut qui nostris excessibus... (SGre 323)
283 AD .111. Deus qui pro nobis [ilium tuum crucis... (SGre 324) /1. 57/
284 <AD> VI. Intende domine quesumus suplices... (SGre 976)
285 <AD> VIIII. Respite nos omnipotens et misericors deus et ab omnibus...
(SGre 977)
286 <AD> VESPERAS. Respice quesumus domine super hanc familiam...
(SGre 327) If. 57V/
FERIA.V. IN CENA DOMINI
287 Deus a quo et Iudas reatus... (SGre 328)
IN DIE SANCTUM PASCHE
288 Deus qui hodierna /f. 58/ die per unigenitum... (SGre 383)
289 <AD> VESPERAS. Concede quesumus omnipotens deus ut qui ressurrec-
tionis... (SGre 389)
290 AD FONTES. Presta quesumus omnipotens dens ut qui ressurrectionis...
(SGre 390) If. 58'/
291 AD ALTARE. Presta quesumus omnipotens deus ut qui graciam...
(SGre 391)
FERIA .11.
292 Deus qui sollempnitate paschali mundo... (SGre 392)
293 <AD> VESPERAS. Concede quesumus omnipotens deus ut qui Testa...
(SGre 399) /f. 59/
294 AD FONTES. Concede quesumus omnipotens deus ut qui peccatorum...
(SGre 398)
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295 AD ALTARE. Deus qui populum tuum de hostis... (SGre 400)
FERIA .111.
296 Deus qui ecclesiam tuam novo semper fetu... (SGre 401) /f. 59`/
297 AD VESPERAS. Concede quesumus omnipotens dens ut qui paschalia...
(SGre 405)
298 <AD> FONTES. Deus qui conspicis familiam tuam omni humana...
(SGre 407)
299 AD ALTARE. Exaudi nos omnipotens dens et familie tue corda... (SGeI 530)
/f. 60/
FERIA .1111.
300 Deus qui nos resurreccionis dominice... (SGrc 408)
301 <AD> VESPERAS. Presta quesumus omnipotens dens ut huius paschalis...
(S(;re 412)
302 <AD> FONTES. Deus qui nos per paschalia testa... (SGre 413) /f. 60
303 AD ALTARE. Tribue quesumus omnipotens dens ut illuc... (SGrc 414)
FERIA X.
304 Deus qui diversitatern gencium in confessions... (SGre 415)
305 <AD> VESPERAS. Deus qui nobis ad celebrandum If. 61/ pascha<le> ...
(SGre 420)
306 AD FONTES. Da quesumus omnipotens dens ut ecclesia tua... (SGre 421)
307 AD ALTARE. Multiplica quesumus domine fidem populi... (SGre 422)
FERIA .VI.
308 Omnipotens sempiterne dens qui paschale sacramentum... (SGre 423)
/1. 6l`/
309 <AD> VESPERAS. Deus per quern nobis ct redemcio venit... (SGre 427)
310 AD FONTES. Presta quesumus omnipotens dens ut per paschalia...
(SGre 406)
311 AD ALTARE. Adesto quesumus domine /f. 62/ familie... (SGre 428)
SABBATO IN ALBIS
312 Concede quesumus omnipotens dens at qui testa paschalia venerando...
(SGre 429)
313 <AD> VESPERAS. Deus qui nos exultantibus animis... (SGre 439) /f. 62'/
DOMINICA PRIMA POST ALBIS
314 Presta quesumus omnipotens dens ut qui paschalia testa... (SGre 435)
315 <AD> VESPERAS. Deus qui nos ad eternam vitam in Christi resurreccio-
nc nos reparas . crige nos ad consedentem in dextera tua nostre salutis auc-
torenl . ut qui propter nos iudicandus advenit . pro nobis iudicaturus ad-
veniat . Ihesus Christus.
ORACIONES COTIDIANAS AD HORAS POST OCTABAS PASCHE
316 Largire quesurnus domino fidelibus /f. 63/ Luis... (SGre 438)
317 ALIA. Deus qui omnes in Christo renatos... (SGre 440)
318 ALIA. Presta nobis omnipotens et misericors dens... (SGre 448) /f. 63°/
319 ALIA. Repclle domine conscriptum peccati lege... (SGre 450)
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320 ALIA. Omnipotens sempiterne deus deduc nos... (SGre 447)
321 ALIA. Concede quesumus omnipotens deus ut vete/f. 64/rem... (SGre 449)
DOMINICA I. POST OCTABAS PASCHE
322 Deus qui in filii tui humilitate ... (SupGre 1114)
DOMINICA .1I. <POST OCTABAS PASCHE>
323 Deus qui crrantibus ut in viam possint redire... (Sup Gre 1117) /f. 64"/
DOMINICA .111. POST OCTABAS <PASCHE>
324 Deus qui fidelium mentes unius efficis voluntatis... (SupGre 1120)
DOMINICA .1III. POST OCTABAS <PASCHE> /f. 65/
325 Deus a quo bona cuncta procedunt largire... (SupGre 1123)
LETANIE. FERIA .11. ET .111.
326 Mentem familie tue quesumus dornine... (SGre 466)
327 <AD> .111. Deus qui culpas delinquencium districte... (SGre 467) /f. 65'/
328 <AD> .VI. Parce domine quesumus parce populo tuo... (SGre 468)
329 <AD> IX. Presta quesumus omnipotens deus ut qui in aflliccione...
(SGre 472)
<IN> VIGILIA ASCENSIONIS DOMINI
330 Presta quesumus omnipotents deus ut nostre /f. 66/ mentis... (SRip 514)
IN DIE <ASCENSIONIS DOMINI>
331 Concede quesumus omnipotens deus ut qui hodierna die... (SGre 497)
332 <AD> VESPERAS. Deus cuius filius in alta celorum... (SGre 503) /f. 66`'/
DOMINICA POST ASCENSIONIS
333 Omnipotens sempiterne deus fac nos tibi semper... (SupGre 1126)
<IN> VIGILIA PENTECOSTEN
334 Presta quesumus omnipotens deus ut claritatis... (SGre 520) /f. 67/
IN DIE SANCTUM PENTECOSTEN
335 Deus qui hodierna die corda fidelium Sancti... (SGre 526)
336 <AD> VESPERAS. Omnipotens sempiterne deus qui paschalem sacra-
mentum quinquaginta... (SGre 516) /f. 67°/
337 ALIA. Deus <i>ncomutabilis virtus et lumen eternutn... (SGre 514)
FERIA .II.
338 Deus qui apostolis tuis sanctum dedisti... (SGre 532)
FERIA .111. /f. 68/
339 Assit nobis domine quesumus virtus Spiritus Sancti... (SGre 535)
FERIA .1111. IN .IIIIor. TEMPORA. Cum Gloria et Credo.
340 Mentes nostras quesumus domine Paraclitus... (SGre 538)
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341 ALIA. Presta quesumus omnipotens et misericors dens Ut Spiritus...
(SGre 539) If. 68'/
FERIA .V.
342 Deus qui hodierna . Ut supra. (Cl. n. 335)
FERIA VI.
343 Da quesumus ecclesie tue ndsericors dens... (SGre 542)
SABBATO IN XIIcim. LECCIONES. Cute Gloria et Credo.
344 Mentibus nostril domine Spiritum Sanctum... (SGre 545)
345 <AD> .111. Illo nos igne quesumus domino Spiritus... (SGre 546) /1. 69/
346 <AD> VI. Presta quesumus omnipotens dens Ut salutaribus... (SGre 548)
347 <AD> Presta quesumus omnipotens deus sic nos ab epulis... (SGre 549)
DOMINICA IN OCTABAS PENTE<COSTEN>
348 Deus qui hodierna die. Ut supra. (Cf. n. 335)
FERIA .11.
349 IN LAUDES. Matutina supplicum vota domino propicius... (SupGre 1487)
/I. 69`/
ORACIONES AD HORAS PER TOTUM ANNUM
350 Require in ebdontada post octabas Epiphania (Cf. n. 33-50)
351 <AD> VESPERAS. Oriatur domino nascentibus tenebris aurora...
(SupGre 1501)
FERIA .111.
352 Emitte quesurnus domine lucem Wain in cordibus nostris... (SupGre 1488)
If. 70/
353 <AD> VESPERAS. Taus est dies domino et tua est nox... (SupGre 1502)
FERIA .1111.
354 Dues qui vigilantibus in laudibus tuis celesti... (SupGre 1490)
355 <AD> VESPERAS. Gratias tibi agimus domine custoditi per diem...
(SupGrc 1503) If. 70`/
FERIA .V.
356 Gratias tibi agimus domino sancte pater omnipotens cterne...
(SupGre 1491)
357 <AD> VESPERAS. /l. 71/ Omnipotens sempiterne dens vespere et meri-
die... (SupGre 1504)
FERIA VI.
358 Exurgentes de cubilibus nostris auxilium gracie tue... (SupGre 1492)
359 <AD> VESPERAS. Deus qui diem discernis a nocte ... ( SGre 939 ) /f. 71`/
SABBATO
360 Deus qui tenebras ignorancie verbi tui luce... (SupGre 1496)
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INCIPIUNT COLLECTE DOMINICALES. ID EST PRIMA
361 Deus in to sperancium fortitudo adesto propicius... (SupGre 1129) /f. 72/
DOMINICA .II.
362 Sancti nominis tui domino timorem pariter... (SupGrc 1132)
DOMINICA .111.
363 Deprecacionem nostram quesumus domine benignus... (SupGrc 1135)
/f. 72'/
DOMINICA .1111.
364 Protector in to sperancium deus sine quo nichil... (SupGre 1138)
DOMINICA.V.
365 Da nobis domine quesumus ut et mundi cursus... (SupGre 1141) /f. 73/
DOMINICA .VI.
366 Deus qui diligentibus to bona invisibilia prcparasti... (SupGre 1144)
DOMINICA .VII.
367 Deus virtutum cuius est totum quod est obtimum ... (SupGre 1147) /f. 73`/
DOMINICA VIII.
368 Deus cuius providencia in sui disposicione non fallitur... (SupGre 1150)
DOMINICA VIIII.
369 Largire nobis domine quesumus semper spiritum ... (SupGrc 1153)
DOMINICA .X.
370 Pateant aures misericordie tue domine precibus supplicancium...
(SupGre 1156) /f. 74/
DOMINICA .XI.
371 Deus qui omnipotenciam tuarn parcendo... (SupGre 1159)
DOMINICA.XII.
372 Omnipotens Sempiterne deus qui abundancia ... (SupGre 1162) /f. 74'/
DOMINICA XIII.
373 Omnipotens et misericors deus de cuius munere venit... (SupGre 1165)
DOMINICA XIIII.
374 Omnipotens sempiterne deus da nobis fidei spei et... (SupGre 1168)
DOMINICA.XV.
375 Custodi domine quesumus ecclesiam tuam propiciacionc... (SupGrc 1171)
/f. 75/
DOMINICA.XVI.
376 Aecclesiam tuarn domine miseracio continuata mundet... (SupGre 1174)
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DOMINICA.XVII.
377 Tua nos domino quesumus gracia semper et preveniat... (SupGre 1177)
FERIA .1111. IN. llllor . TEMPORA /f. 751/
378 Misericordie tue remediis quesumus domine fragilitas ... ( SGre 705)
FERIA VI.
379 Presta quesumus omnipotens dens Lit observaciones... (SGre 260, 709)
SABBATO IN XII. LECCIONES
380 Omnipotens sempiterne dens qui per continenciam ... (SGre 712) /f. 76/
DOMINICA.XVIII.
38I Da quesumus domine populo tuo diabolica vitare contagia ... ( SupGre 1180)
DOMINICA XVIIII.
382 Dirigat corda nostra domine quesumus tue miseracionis ... ( SupGre 1183)
DOMINICA.XX.
383 Omnipotens et misericors deus universa nobis adversancia... (SupGre 1 186)
/f. 76`/
DOMINICA.XXI.
384 Largire quesumus domine fidelibus tuis indulgenciam... (SupGre 1189)
DOMINICA.XXII.
385 Familiarn tuam quesumus domine continua pietate... (SupGre 1192)
DOMINICA . XXIII.
386 Deus refugium nostrum et virtus adesto piis ecclesie... ( SupGre 1195) /f. 77/
DOMINICA IN TRINITATE
387 Excita domine quesumus tuorum fideliurn voluntates... (SupGre 1198)
IN IIONORE SANCTE TRINITATIS
388 Omnipotens sempiterne deus qui dedisti famulis tuis...
(MisAlc 1806; SVic 838 ) /f. 77'/
IN HONORE SANCTE CRUCIS
389 Deus qui unigeniti tui precioso sanguine vivifice... (MisAlc 1835; SVic 844)
390 ALIA. Exaudi nos dens salutaris nosier et per triumphum sancte crucis ab
omnibus nos deffende pcriculis. Qui vivis.
PRO PA{S}CE
391 Deus a quo sancta desideria recta con/f. 78/cilia... (Sup. Gre 1343)
PRO TEMPESTATE
392 A domo tua quesumus domine spirituales nequicie... (SupGre 1376)
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ALIA PRO PA{S}CE ET PRO QUACUMQUE TRIBULACIONE
393 Inefffabilem misericordiam tuam domino noblis clementer...
(SupGre 1346) If. 78°/
PRO PAGANIS
394 Protector poster aspice deus et a paganorum nos defende... (SGeI 1504;
SVic 1174)
PRO TE<M>PTACIONE CARNIS
395 Ure igne Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum...
(Deshus 2320; SVic 1030)
PRO STERELITATE PLUVIE
396 Deus in quo vivimus movemur et sumus pluviam nobis ... (SupGrc 1336)
If. 79/
PRO SERENI<TA>TE
397 Ad to nos domine clamantes exaudi et aeris serenitatem ... (SupGrc 1372)
PRO OMNIBUS SANCTIS
398 Infirmitatem nostram respice omnipotens deus et mala omnia...
(SupGre 687)
399 ALIA. If. 79°/ Tribue quesumus domine sanctam Mariam et omnes sanctos
tuos iugiter orare pro nobis . et cos clementer audiri . et in eterna Leticia
fac nos gaudere cum illis. Per. (Deshus 3366; SVic 793)
400 ALIA. Auxilium tuum quesumus domine nobis placatus intende...
(SGre 668)
401 <ALIA.> Omnes sancti tui quesumus domine nos ubique letificent . et dum
eorum merita com<m>emoramus patrocinia senciamus. Per.
<IN> NATALE SANCTI STEPHANI PROTHOMARTIRIS If. 80/
402 Da nobis domine quesumus immitari quod colimus... (SGre 62)
403 ALIA. Omnipotens sempiterne deus qui primicias... (SGrc 65)
<IN NATALE> SANCTI IOHANNIS APOSTOLI ET EVANGELISTE
404 Aecclesiam tuam domine benignus illustra... (SGre 67) If. 80°/
405 ALIA. Beati lohannis evangeliste quesumus domine... (SGre 70)
<IN NATALE> SANCTORUM INNOCENTUM
406 Deus cuius hodierna die preconium innocentes... (SGre 75) If. 811
407 <AD> VESPERAS. Deus qui licet sis magnus in magnis... (SGre 78)
<IN NATALE> SANCTE EUGENIE
408 Da quesumus omnipotens deus ut qui beate Eugenic virginis natalicia co-
limus... (SGre 105)
<IN NATALE> SANCTI SILVESTRI PAPE
409 Da quesumus omnipotens deus ut beati Silvestri confessoris... (SGre 79)
If. 81`'/
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IN <NATALE> SANCTE COLUMBE
410 Da qucsumus omnipotens dens ut qui beate Columbe martinis tue sollemp-
nia... (SGre 41)
<IN NATALE> SANCTORUM IULIANI ET BASI<LISSE>
41 I Beati Iuliani martinis tui ct sociorum cius nos domine quesurnus foveant...
(SGre 649)
<IN NATALE> SANCTI YLARII
412 Dcus qui nos ad sancti Ylarii /f. 82/ confessoris... (SRip 859)
<IN NATALE SANCTI> FELICIS IN PINCIS
413 Concede quesurnus omnipotens dcus ut ad meliorem vitarn... (SGre 99)
<IN NATALE SANCTI> MARCELLI PAPE
414 Preces populi tui qucsumus domino clementer exaudi... (SGre 102) If. 82`/
<IN NATALE> SANTE PRISCE
415 Da qucsumus omnipotens dens ut qui beate Prisce martinis... (SGrc 105)
<IN NATALE SANCTORUM> MAURII ET MARTHE
416 Exaudi domino populum tuum cum sanctorum tuorum... (SGcllona 152)
<IN NATALE> SANCTI FABIANI
417 Infirmitatcm If. 83/ nostram respicc omnipotens dcus ct quia...
(SGre 108)
<IN NATALE> SANCTI SEBASTI<A>NI MARTIRIS
418 Deus qui beatum Sebastianum martirem tuum virtute<m> ... (SGre 111)
<IN NATALE> SANCTE AGNETIS VIRGINIS
419 Onuiipotens sempiternc dcus qui infirma mundi... (SGre 114) If. 831/
<IN NATALE> SANCTORUM FRUCTUOSI AEPISCOPI . AUGURII ET
E<ULOGII>
420 Tuorurn domino qucsumus precibus nos lucre sanctorum ... (SGcI 838)
<IN NATALE> SANCTI VINCENCII
421 Adcsto qucsumus domino supplicacionibus nostril Ut qui ex iniquitatc...
(SGre 117) /f. 84/
<IN NATALE SANCTORUM> EMERENCIANE ET MACHARII
422 Martirum tuorum Emercncianc et Macharii ... (SGcI 1106)
<IN NATALE SANCTI> TIMOTHEI APOSTOLI
423 Dcus qui conspicis quia nos undique mala nostra ... (SGre 485)
CONVERSIO SANTI PAULI APOSTOLI
424 Deus qui universum mundum bcati [Pauli] apostoli.. (Deshus 3196,
SRip 890) If. 84'/
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<IN NATALE> SANCTI PROGECTI MARTIRIS
425 Martiris tui Proiecti quesumus domine <intervencio> gloriosa comendet...
(SGellona 186)
<IN NATALE> SANCTI POLICARPI
426 Martiris tui atque pontificis Policarpi quesumus domino... (SGellona 186)
<IN NATALE> SANCTE PAULE CONTINENTEIS
427 Da quesurnus omnipotens dens ut qui beate Paule. Require in natale sancte
Columbe. (Cf. n. 410)
<IN NATALE SANCTE> AGNE.II.
428 Deus qui nos annua beate Agnes martirs tue... (SGrc 120) /1. 85/
IN PURIFICACIONE SANCTE MARIE
429 Omnipotens sempiterne dens maiestatem tuarn... (SGrc 124)
<IN NATALE> SANCTI BLASII PRESBITERI
430 Plebs tua dornine bcati sacerdotis et martins tui... (SGellona 1775)
<IN NATALE SANCTI> AGATHE VIRGINIS
431 Deus qui inter cetera potencic /1. 85'/ tue miracula... (SGre 128)
<IN NATALE> SANTE SCOLASTICE
432 Deus qui beate virginis tue Scolastice animan ... (Deshus 3446)
<IN NATALE> SANCTE SOTHERIS VIRGINIS
433 Presta quesumus omnipotens dens ut sancte Sothenis... (SGeI 835) /f. 86/
<IN NATALE> SANCTE EULLALIE VIRGINIS BARCHINONENSIS
434 Deus qui nos annua beate Eulalie martiris tue sollempnitatc letificas . pla-
catus concede ut gloriosissimis eiusdem meritis . et eterna nobis proficiant
. et celestia desiderata perveniant. Per.
<IN NATALE> SANCTI VALENTINI
435 Presta quesumus omnipotens dens ut qui beati Valentina... (S(;rc 134)
<IN> CATEDRA SANCTI PETRI APOSTOLI
436 Deus qui beato Petro apostolo tuo A. 86'/ collatis clavibus... (SGeI 918;
SVic 273)
<IN NATALE> SANCTE MATHIE APOSTOLI
437 Deus qui beaturn Mathiam apostolorum tuorum collegio... (Deshus 3449)
IN NATALE SANCTI GREGORII PAPE
438 Deus qui anime famuli tui Gregorii eterne beatitudinis... (SGrc 137) /f. 87/
<IN NATALE SANCTI> BENEDICTI ABBATIS
439 Intercessio nos quesumus domine beati Benedicti abbatis... (Deshus 3544;
SRip 1069)
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ANNUNCIACIO SANCTE MARIE
440 Deus qui do beate Mario virginis utero vcrbum tuum angelo... (SGrc 140)
J. 87'/
441 <ALIA> Deus qui hodierna die vcrbum tuum beate virginis... (SGrc 141)
<IN NATALE SANCTI> AMBROSII
442 Deus qui nos annua beati Ambrosii confcssoris tui... (SVic 293)
<IN NATALE SANCTORUM> TIBURCII . VALERIANI ET MAXI<MI>
443 Presta qucsumus omnipotcns dcus Ut qui sanctorurn ... (SGre 460) /f. 88/
<IN NATALE SANCTI> GEORGII
444 Deus qui nos beati Gcorgii martinis tui meritis... (SGre 463)
<IN NATALE SANCTI> MARCHI AEVANGELISTAE
445 Deus qui beatum Marchum evangelistam tuum... (SGre 126')
<IN NATALE> SANCTI VITALE
446 Presta quesumus omnipotcns deus ut inteieedente / f. 88'/ beato...
(SGrc 476)
<IN NATALE> APOSTOLORUM FILIPPI ET IACOBI
447 Deus qui nos annua apostolorum tuorum Philippi... (SGrc 479)
INVENCIO SANCTE CRUCIS
448 Deus qui in preeiara salutifere crucis invencionem passionis tue...
(S(;eI 869) /f. 89/
449 ALIA. Deus qui in plcclara salutifere crucis invencione hodicrne...
(SGrc 135')
EODEM DIE >IN NATALE SANCTORUM > ALEXANDRI . EVENTI ET
TEODOLI
450 Presta qucsumus omnipotcns dens ut qui sanctorum ... (SGrc 482)
<IN NATALE SANCTI> IOHANNIS APOSTOLI ANTE PORTAM LATI-
NAM
451 Deus qui conspicis quia nos /f. 89`/ undique mala nostra... (SGrc 485)
<IN NATALE SANCTORUM> GORDIANI ET EPIMACHI
452 Da qucsumus oninipotens deus ut qui beatorurn martirum... (SGre 488)
<IN NATALE> SANCTI PONCII MARTIRIS
453 Da nobis qucsumus domine intercessionibus et meritis... (SGeI 1 183) /f. 90/
<IN NATALE SANCTORUM> NEREI ET ACHILLEI
454 Scraper nos domino martirum tuorum Nerei et Achillei... (SGellona 961)
EODEM DIE <IN NATALE> SANCTI PANCRACII
455 Preta qucsumus omnipotcns dcus ut beati Pancracii... (SGre 491)
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<IN NATALE> SANCTE POTENCIANE
456 Da quesumus omnipotens dens ut qui beate Potenciane martiris tue. Re-
quire in <natale> sancte Columbe. (Cf. n. 410)
<IN NATALE> SANCTI URBANI MARTIRIS
457 Da quesumus omnipotens deus ut qui beati Urbani martiris... (SGre 504)
If. 90`'/
<IN NATALE> SANCTORUM MARCELLINI ET PETRI
458 Deus qui nos annua beatorum martirum tuorum Marcellini... (SGre 559)
<IN NATALE> SANCTORUM PRIMI ET FELICIA<NI>
459 Fac nos domino sanctorum martirum tuorum Primi et Feliciani...
(SGre 158*)
<IN NATALE> SANCTI BARNABE APOSTOLI
460 Adiuvet ecclesiam tuam tibi domine supplicando beatus... (SGre 775) /f. 91/
<IN NATALE> SANCTORUM BASILIDIS . CIRINI . NABORIS ET NA-
ZA<RII>
461 Sanctorum Basilidis Cirini Naboris Nazarii let Celsil I2... (SGellona 1085)
<IN NATALE SANCTORUM> QUIRICI ET IULITE
462 Deus qui nos concedis. Require in <natale> sanctorum Iusti et Pastoris
(Cf. n. 504)
<IN NATALE SANCTORUM> MARCI ET MARCELLIANI
463 Presta quesumus omnipotens dens ut qui sanctorum tuorum... (SGre 562)
If. 91°/
<IN NATALE SANCTORUM> GERVASII ET PROTHASII
464 Martirum tuorum domine Gervasii et Protasii sollempnia recensentes
quesumus ut eorum intercessionibus sempiternum te donante consequa-
mur suffragium. Per.
<IN> VIGILIA SANCTI IOHANNIS BABTISTE
465 Presta quesumus omnipotens dens ut familia tua... (SGre 568)
IN DIE SANCTI IOHANNIS BABTISTE
466 Deus qui presentem diem honorabilem nobis... (SGre 574) If. 92/
467 ALIA. Concede quesumus omnipotens dens ut qui beati lohannis...
(SGre 571)
468 ALIA. Deus qui nos beati lohannis Babtiste concedis... (SGre 577)
469 ALIA. Omnipotens sempiterne dens da cordibus nostril... (SGre 578)
470 ALIA. Deus qui conspicis quia undique /f. 92'/ mala... (SGre 579)
12. Mots afegits en Iletra del segle xiii.
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<IN NATALE> SANCTORUM IOHANNIS ET PAULI
471 Qucsumus omnipotens dens ut nos geminata... (SGre 583)
<IN NATALE> SANCTI LEONIS
472 Deus qui beatum Leonem pontificem sanctorum... (SGre 586) If. 93/
<IN> VIGILIA APOSTOLORUM PETRI ET PAULI
473 Presta quesumus omnipotens deus ut nullis nos permitas ... (SGre 589)
<IN NATALE> APOSTOLORUM PETRI ET PAULI
474 Deus qui hodiernam diem apostolorum tuorum... (SGre 594)
475 ALIA. Omnipotens sempiterne dens qui ecciesiam tuam... (SGre 599) /f. 93'/
476 ALIA. Exaudi nos dens salutaris nosier et apostolorum... (SGre 601)
477 ALIA. Protege domine populum tuum et apostolorum... (SGre 602)
<IN NATALE> SANCTI PAULI APOSTOLI
478 Deus qui multitudinem gencium beati Pauli apostoli... (SGre 604) If. 94/
<IN NATALE> SANCTI MARCIALIS
479 Deus qui populo tuo agn<i>cionem tui nominis per beatissimum Marcia-
lem comfessorem tuum atque pontificem revelasti . presta quesumus ut si-
cut in terris doctor extitit veritatis . ita nobis in celo indulgenciam obti-
neat pietatis. Per.
<IN NATALE SANCTORUM> PROCESSI ET MAR<TINIANI>
480 Deus qui nos sanctorum tuorum Processi et Martiniani... (SGrc 610) /f. 94"/
<IN> OCTABAS APOSTOLORUM PETRI ET PAULI
481 Deus cuius dextera beatum Petrum ambulantem... (SGre 607)
[IN NATALE SANCTI CHRISTOFORI
482 Require in fine libri.1"
<IN NATALE SANCTORUM> FELICEM. PHILIPUM. MARCIALEM. VI-
TALEM. SILVANUM - IANUARIUM <ET> ALEXANDRUM.
483 Presta quesumus omnipotens deus ut qui gloriosos martires tuos Fclicem
. Philipum . Vitalem . /f. 95/ Silvanum . lanuarium . et Alexandrum . atque
Christofofum... (SGre 613)
<IN NATALE> SANCTE MARGARITE
484 Deus qui beatam Margaritam ornasti virgninitate... (SRip 1074)
<IN NATALE SANCTARUM> IUSTE ET RUPHINE
485 Da nobis quesumus domine deus poster sanctarum martirum ... ( SGe1 844)
If. 95`/
13. Rubrica en color vermell col•locada al marge esquerre del foli en lletra segurament
ja del segle xui. La manca de I'ultim quadern del manuscrit ens impedeix saber a
quin text es refereix.
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<IN NATALE> SANCTE PRAXEDIS
486 Da quesumus omnipotens deus ut qui beate Praxedis... (SGre 105)
<IN NATALE SANCTE> MARIE MAGDALENE
487 Largire nobis clementissime pater ut sicut beata Maria Magdalene domi-
nurn nostrum Ihesum Christmas super omnia diligendo suorum obtinuit ve-
niam peccaminum / f. 96/ ita nobis apud misericordiam tuarn sempiternam
inpetret benediccionem . Per eundem.
<IN NATALE SANCTI> APOLLINARIS
488 Deus qui nos annua beati Apollinaris martiris tui ... (SGre 479)
<IN> VIGILIA SANCTI IACOBI APOSTOLI
489 Quesumus omnipotens deus ut beatus Jacobus apostolus tuurn pro nobis..
(SGre 766)
<IN NATALE> SANCTI IACOBI APOSTOLI
490 Aesto domine plebi toe sanctificator A. 96'/ el custos... (SGre 603)
<IN NATALE> SANCTI CUCUPHATIS PATRONO NOSTRO
491 Beati14 Cucuphatis martiris tui quesumus domine precibus...
(SGellone 885)
<IN NATALE> SANCTI FELICIS NOLE
492 Infirmitatem nostram respite omnipotens deus et quia ... (SGre 616)
<IN NATALE SANCTORUM> NAZARII ET CELSI /f. 97/
493 Omnipotens sempiterne deus da populo presentis diei... (SVic 469)
<IN NATALE> SANCTORUM FELICIS. SIMPLICII. FAUSTINI ET BEA-
TRICIS
494 Presta domine quesumus ut sicus populus christianus... (SGeI 950,
SGre 181 ")
<IN NATALE SANCTORUM> ABDON ET SENNEN
495 Deus qui sanctis tuis Abdon et Senen /f. 97`/ ad... (SGre 619)
<IN> OCTABAS SANCTI IACOBI
496 Orucio require in nutule eius. (Cf. n. 490)
<IN NATALE> SANCTI GERMANI
497 Deus qui hodierna die sacratissimam nobis beati Germani... (SRip 1113)
<IN> VINCULA SANCTI PETRI APOSTOLI
498 Deus qui beatum Petrum apostolum a vinculis... (SGre 622) A. 98/
<IN NATALE> SANCTORUM MACHABEORUM
499 Fraterna nos domine martirum tuorum corona letificet... (SGeI 1113)
14. La «B» initial es reescrita en tinta color macro lost sobre la inicial primitiva.
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<IN NATALE> SANCTI FELICIS IHERUNDE
500 Sancti Felicis martinis tui domino sollempnitas veneranda conferat nobis
pie devocionis augmentum . qui in tui nominis conlessionc firmiter perse-
verans . meruit eternaliter honorari. Per. "
<IN NATALE> SANCTI STEPHANI PAPE
501 Deus qui nos beati Stephani martinis tui atque pontificis... (SGre 625)
IF. 98`/
INVENCIO SANCTI STEPHANI 1PROTHOMARTIRISI"'
502 Onulipotens sempiterne deus qui sacra beati protomartiris... (SVic 535)
<IN NATALE> SANCTI SIXTI
503 Deus qui conspicis quia ex nulla nostra virtute... (SGre 628)
<IN NATALE SANCTORUM> FELICISSIMI ET AGAPITI. IUSTI ET PAS-
TO<RIS> If. 99/
504 Dcus qui nos concedis sanctorum martirum tuorum Felicissimi...
(SGre 633)
<IN NATALE SANCTI> DONATI MARTIRIS
505 Deus qui cs gloria tuorum sacerdotum presta quesumus... (SGeI 965)
<IN NATALE SANCTORUM> CYRIASCI MARTIRIS ET SOCIORUM
EIUS
506 Deus qui nos annua beati Ciriaci martinis tui Ct sociorum eius... (SGre 636)
/1. 99`/
<IN> VIGILIA SANCTI LAURENTII
507 Adesto domine supplicacionibus nostris et intercessions... (SGre 639)
<IN DIE> SANCTI LAURENCII
508 Excita domine in ecclesia tua spiritum cui beatus... (SGre 642)
509 ALIA. Da nobis quesumus omnipotens deus viciorum... (S(;re 645) If. 100/
<IN NATALE> SANCTI TIBURCII MARTIRIS
510 Beati Tiburcii nos foveant continuata presidia quia... (SGre 649)
<IN NATALE> SANCTI YPOLITI ET SOCIORUM EIUS
51 1 Da nobis quesumus omnipotens deus ut beati Ypoliti... (SGre 652)
<IN NATALE> SANCTI EUSEBII
512 Deus qui nos bead Eusebii confessoris tui... (SGre 655) /f. 100'/
<IN> VIGILIA SANTE MARIE
513 Deus qui virginalem aulam beate Marie... (SGre 658)
15. Aquesta niacin es troba al SRip 1121 en una vevsiu mss curia.
16. EI mot ,prothomartiris» is posat en lletra primitiva al mange esquerrc del foli.
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ASSUMPCIO SANCTE MARIE
514 Veneranda nobis domine huius diei festivitas... (SGre 661)
515 ALIA. Famulorum tuorum quesumus dornine /f. 101/ delictis... (SGre 662)
<IN> OCTABAS SANCTI LAURENTII
516 Beati Laurentii nos faciat domine passio veneranda letantes... (SGe1 988)
<IN NATALE> SANCTI AGAPITI MARTIRIS
517 Letetur ecclesia tua dens beati Agapiti martiris... (SGre 665)
<IN> OCTABAS SANCTE MARIE
518 Veneranda. Require <retro> . (Cf. n. 514)
<IN NATALE SANCTORUM> TIMOTEI ET SIMPHORIANI
519 Auxilium tuum nobis domine /f. 101°/ Iquesumusl" placatus... (SGre 668)
<IN> VIGILIA SANCTI BARTHOLOMEI APOSTOLI
520 Quesumus omnipotens deus ut beatus Bartolomeus. (Cf. n. 489)
<IN NATALE> SANCTI BARTOLOME1 APOSTOLI
521 Omnipotens sempiterne dens qui huius diei venerandam... (SGre 74)
<IN NATALE SANCTORUM> GENESII ATQUE GENESII
522 Omnipotens sempiterne deus qui nos sanctorum martirum ... (SGeI 982)
/f. 102/
<IN NATALE> SANCTI AGUSTINI
523 Adesto supplicacionibus nostris omnipotens deus et quibus ... (SGre 208)
<IN NATALE SANCTORUM> HERMETIS ET IULIANI
524 Deus qui beatos martires tuos Hermen et Iulianum... (SGre 671) /f. 102°/
DECOLLACIO SANCTI IOHANNIS BABTISTE
525 Sancti lohannis Babtiste et martiris tui domine quesumus... (SGeI 1009)
<IN NATALE> SANCTE SABINE
526 Deus qui inter cetera. Require in <natale> sancta Agathe. (Cf. n. 431)
<IN NATALE SANCTORUM> FELICIS ET AUDACTI
527 Maiestatem tuam domine supplices exoramus ut... (SGre 677)
<IN NATALE> SANCTI EGIDII ABBAS
528 Pretende nobis quesumus domine misericordiam tuam... (SGellona 1601)
/f. 103/
IN NATIVITATE SANCTE MARIE
529 Supplicacionem servorum tuorum deus miserator... (SGre 680)
17. Mot ategit en lletra primitiva al marge esquerre del foli.
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EODEM DIE IN NATALE SANCTI ADRIANI ET SOCIORUM EIUS
530 Concede quesumus omnipotens dens ut sancti Adriani martinis...
(SRip 1215)
<IN NATALE SANCTORUM> GORGONIUS ET DOROTHEUS
531 Sancti martires tui doinine Gorgonius et Dorotheus sua... (SGcI 1020)
/1. 103"/
<IN NATALE SANCTORUM> PROTHI ET IACINCTI
532 Beati Prothi et Iacincti nos domino foveat preciosa... (SGre 684)
EXALTACIO SANCTE CRUCIS
533 Deus qui unigeniti tui domini nostri Ihesu Christi precioso... (SGre 690)
534 ALIA. Deus qui hodierna die exaltacionis sancte Crucis... (SGeI 1023)
If. 104/
<IN NATALE SANCTORUM> CORNELII ET CIPRIANI
535 Beatorum martirum pariterquc pontificum Cornelii... (SGcI 1026)
<IN NATALE SANTI> NICOMEDIS
536 Adesto domine populo tuo ut beati Nichomedis martinis... (SGre 693)
<IN NATALE SANCTE> EUFEMIE
537 Omnipotens sempiterne dens qui infirma . Require in <rratale> sancte Ag-
nes. (CI. n. 419)
<IN NATALE SANCTORUM> LUCIE ET GEMINIANI
538 Presta domine precibus nostril cum exultacione provectum... (SGre 699)
J. 104`/
<IN> VIGILIA SANCTI MATHEI APOSTOLI
539 Da nobis quesumus oninipotens deus ut beati Mathei apostoli ... ( SGeI 968)
IN DIE SANCTI MATHEI
540 Beati Mathei apostoli ct evangeliste quesumus domine... (SGre 239'")
<IN NATALE SANCTORUM> MAURICII <ET> EXSUPERII
541 Annue quesumus omnipotens <deus> ut nos sanctorum tuorum...
(SGeI 961) /I. 105/
<IN NATALE> SANCTORUM COSME ET DAMIA<NI>
542 Presta quesumus omnipotens dcus ut qui sanctorum tuorum ... (SGre 723)
<IN NATALE SANCTORUM> FAUSTI. IANUARII ET MAR<CIALIS>
543 Presta quesumus domine ut sicut sanctorum tuorum Fausti... (SGeI 1094)
<IN DIE> SANCTI MICHAELIS
544 Deus qui miro ordine /1. 105`/ angelorum... (SGre 726)
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<IN NATALE> SANCTI IERONIMI
545 Deus qui nos beati Ieronimi confessoris tui frequcntare concedis sollemp-
nia . presta nobis cius doctrinis proficere et oracione fulciri. Per.
<IN NATALE SANCTORUM> REMIGII ET GERMANI
546 Beatorum conlessorum pariterque pontificum Remigii atque Germani
quesumus domino nos foveat preciosa confessio . et pia iugiter intercessio
tueatur. Per.
<IN NATALE> SANCTE FIDES VIRGINIS
547 Deus qui presentem diem /f. 106/ beats Fides virginis... (SRip 1275)
<IN NATALE> SANCTORUM MARCELLI ET APELEI . SERGI ET BAC-
Cl
548 Presta quesumus omnipotens deus ut nos sanctorum tuorum Marcclli...
(SGeI 1053)
<IN NATALE SANCTI> MARCHI AEPISCOPI
549 Exaudi domine preces nostras et interveniente beato Marcho... (SGrc 729)
<IN NATALE SANCTORUM> DIONISII . RUSTICI ET ELEUTERII
550 Prcsta quesumus omnipotens dcus ut qui sanctorum /1. 106`/ martirum tuo-
rum Dionisii . Rustici et Eleuterii . annua vota recurrimus corum patro-
cinio a cunctis advcrsi<ta>tibus liberemur. Per.
<IN NATALE> SANCTI GERALDI CONFESSORIS
551 Adesto supplicacionibus nostris omnipotens deus . et interveniente beato
et clecto tuo Gerallo . qui eius beneIicia poscimus . perpetuum eius sen-
ciamus auxilium. Per.
<IN NATALE SANCTI> CALIXTI PAPE
552 Deus qui conspicis nos ex nostra virtute deficere ad amoram... (SGrc 732)
<IN NATALE SANCTI> LUCHAE AEVANGELISTE
553 Interveniat domino quesumus pro nobis /1. 107/ sanctus tuus Luchas...
(SGellona 1558)
TRANSLACIO SANCTE EULALIE VIRGINIS
554 Deus qui inter cetera potcncic tue miracula etiam in... (SGre 128)
555 ALIA. Propiciare quesumus domino nobis famulis tuis per sancte martiris
tuac Eulalie merita gloriosa ut cius pia intercessions /f. 107`/ ab omnibus
semper protegamur adversis. Per.
<IN NATALE SANCTORUM> CRISPI ET CRISPINI<ANI>
556 Quesumus omnipotens deus. Require iii <iiatalc> sartcloruru loha;inis et
Pauli. (Cf. n. 471)
<IN> VIGILIA APOSTOLORUM SYMONIS ET IUDE
557 Concede quesumus omnipotens deus ut sicut apostolorum tuorum...
(SGeI 939)
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IN DIE APOSTOLORUM SYMONIS ET IUDE
558 Deus qui nos per beatos apostolos tuos Sinionem ct ludam... (SGcl 942)
<IN NATALE> SANCTI QUINTINI MARTIRIS
559 Votivos nos domine / f. 108/ qucsumus bcati Quintini martinis... (SGelluna
1770)
<IN> VIGILIA OMNIUM SANCTORUM
560 Domino dcus nosier multiplica super nos graciam tuam... (SGal I 117)
<IN DIE> SANCTORUM OMNIUM
561 Oninipotens scmpitcrnc dens qui nus umninm sanctorum... (SGrc 290 " )
<IN NATALE SANCTI> CESARII MARTIRIS /1. 1081/
562 Deus qui nos beati Cesarii martinis lui arurtrt... (SGrc 736)
<IN NATALE SANCTORUM> CLAUDII . NICOSTRATI . SIMPRONIANI
. CASTORII <ET> SIMPLICII
563 Presta qucsumus omnipotcns dens Ut qui gloriusos martires... (SGrc 613)
PASSIO YMAGINIS DOMINI . SANCTI SALVATORIS
564 Omnipotens sempiterne dcus qui unig IeuI itum Mum pro salute mundi
incarnari voluisti . presta qucsumus ut sicut hodierna /f. 109/ die immagi-
nc sua passionem eius Iidelitcr reeolimus . ita ab inlestantis inimici iaeu-
Iis tau munimine tueamur. Per.
<IN NATALE> SANCTI TEODORI
565 Deus qui nos bead Tlhlcodoni martinis tui confessione ... (SGrc 742)
<IN NATALE> SANCTI MARTIN[ AEPISCOPI ET CONFESSORIS
566 Deus qui eunspicis quia cs Walla nostra virtute... (SGrc 748) /1. I091/
567 ALIA. Deus qui populo tun donne salutis beatum Martinum... (SGre 296w)
<IN NATALE SANCTI> MENNE MARTYRIS
568 Presla qucsumus omnipotens dcus Ut qui Ibcatil" Mennc martinis...
(S(;rc 745)
<IN NATALE> SANCTI BRICII CONFESSORIS
569 Cunserva qucsumus domine populum tuum intercessione.... (CO 821')
/1. 110/
<IN NATALE SANCTORUM> ASCISCLI ET VICTORIE
570 Deus qui sanctam nobis huius dici sollempnitatem in... (SGellona 1771)
<IN NATALE> SANCTI ROMANI
571 Deus qui nos annua beati Romani martvris tui... (SGrc 625)
18. Mot alegit pusteriormcnt, potser ja al seglc xiii.
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<IN NATALE> SANCTE CECILIE
572 Deus qui nos annua beate Cecilie martyris. Require in <natale> sancte
Agnes H. (Cf. n.428)
<IN NATALE> SANCTI CLEMENTIS PAPE ET MARTIRIS
573 Deus qui nos annua / I. 110'/ beati Clementeis martyris... (SGrc 754)
<IN NATALE> SANCTE FELICITATIS
574 Presta quesumus omnipotens dens ut qui beate Felicitatis... (SGre 757)
<IN NATALE SANCTI> GRISOGONI MARTIRIS
575 Adesto <quesumus domine> supplicacioni<bus>. Require in <uatale>
sancti Vincencii. (cf. n. 421)
<IN NATALE SANCTI> SANTURINI MARTIRIS
576 Deus qui nos beati Saturnini martinis tui atquc pontificis... (SGre 763)
<IN> VIGILIA SANCTI ANDRAEAE
577 Quesumus omnipotens dens ut beatus Andreas. /f. 111/ Require in i'igilia
sancti lachobi. (Cf. n. 489)
<IN NATALE SANCTI> ANDRAEAE APOSTOLI
578 Maiestatem tuam domine suppliciter exoramus ut sicut... (SGre 770)
<IN NATALE SANCTORUM> GRISANTI. IMAURI1 ET DARIE
579 Beatorum martirum tuorum dominc Grisanti... (SGellona 1656)
<IN NATALE> SANCTI NICHOLAY
580 Deus qui beaturn Nicholaum confessorem tuum atque pontificern...
(CO 1463) /f. 11 I °/
<IN> OCTABAS SANCTI ANDRAEAE APOSTOLI
581 Protegat nos domine sepius beati Andrace apostoli... (SGcI 1085)
<IN NATALE SANCTE> LEOCADIE VIRGINIS
582 Indulgenciam nobis domine beata Leocadia virgo et martir... (SGre 131)
<IN NATALE SANCTE> EULLALIE EMERITENSIS
583 Deus qui nos annua beate Eulalie martinis tue sollcmpnitatc letificas...
(SGellona 1834) /f. 112/...
<IN NATALE SANCTI> PAULI EPISCOPI ET CONFESSORIS
584 Deus qui es gloria confessorum splendorque... (SVic 741)
<IN NATALE SANCTE> LUCIE VIRGINIS
585 Exaudi nos dens salutaris nostrer ut sicut de beate Lucia... (SGre 784)
<IN NATALE> SANCTI TOME APOSTOLI /f. 1121'/
586 Da nobis quesumus domine beati apostoli tui Thome... (SGellona 1757)
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587 <AD> VESPERAS. Festina quesumus domino ne tardaveris . et interce-
denie beato Thoma apostolo tuo salutis tue auxilium senciant qui to vera-
citer venturum expectant. Qui.
<IN NATALE> UNIUS MARTIRIS
588 Presta quesuinus omnipotcns. Requiere in <inatale> sancti Menne niartiris.
(CF. n. 568)
IN NATALE . Ins. AEPISCOPI ET MARTIRIS
589 Deus qui nos annua beati il. Require in <inatale> sancti Clement
(Cf. n. 573)
9S
<IN NATALE> PLURIMORUM MARTIRUM
590 Deus qui nos concedis. Require in <natale> sanctortint Petri el Pauli.
(Cf. n. 504)'0
IN NATALE UNIUS CONFESSORIS AEPISCOPI
591 Da quesunius omnipotcns. Require in <natale> sancti Silvestri. (Cf. n. 409)
IF. 113/
<IN NATALE UNIUS> CONFESSORIS LAYCI
592 Pretende nobis quesrunus domino . Require in <natale> sancti Egidii.
(Cf. n. 528)
<IN NATALE> PLURIMORUM CONFESSORUM
593 Deus qui nos sanctorum Inorum. Require <in natale> sanetormn Processi
ct Mar<tiiniaiii> (CI. n. 480)
IN NATALE <tJNIUS> VIRGINIS
594 Deus inter cetera. Require in <natale> sancte Agate. (Cf. n. 431)
595 ALIA. Indulgenciam. Require in <natale> sancte Leocadie . (Cf. n. 582)
IN DEDICACIONE AECCLESIAE
596 Deus qui nobis per singulos annos huius sancti ... (SupGre 1262)
<CAPITULARIUM>
SABBATO IN TRINITATE
597 AD VESPERAS. /1. 113`/ Gratia domini nostri Ihesu Christi ct karitas... cum
omnibus nobis. Amen. (2 CO 13, 13)
598 <IN> LAUDIBIS ET .111. Ecce dies veniunt dicit dominus et suscitabo...
dominus iustus nosier. (Jr 23, 5-6)
599 <AD> .VI. Benediccio ct claritas et sapiencia et gratiarum... in secula se-
culoruni. Amen. (Ap 7, 12)
19. L'abrcujament Cie] mot ,Clementis,, esta Lorca esborrat i es de lectura dificil.
20. Per error, la rubrica remet als apostols Pere i Pau en floc de Ier-ho als martirs Felis-
sisint, Agapit, Just i Pastor.
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600 <AD> VESPERAS . Ex quo omnia per quern omnia in quo omnia ... / f. 114/
secula seculorum . Amen . (CAO 2751)
DOMINICA.I. DE ADVENTU DOMINI
601 Fratres: Scienctes quia ora est... quam cum credidimus. (Rm 13, 11)
602 ALIA. Sobrie et iustc et piae... salvatoris nostri Ihesu Christi. (Tt 2, 12-13)
603 <AD> .111. In diebus illis salvabitur luda... dominus iustus poster.
(Jr 23, 6)
604 <AD> VI. Erit in novissimis diebus /f. 114`/ preparatus... ad cum omnes
gentes. (Is 2, 2)
605 <AD> .IX. Venite ascendamus ad montem domini... verbum domini do
Iherusalem. (Is 2, 3)
606 <AD> VESPERAS. Ecce virgo concipict et panel filium... et cligere bo-
num. (Is 7, 14-15)
607 <IN> LAUDIBUS. /l. 115/ Egredietur virga de radice Iesse et flos... spiri-
tus timoris domini. (Is 11, 1-3)
DOMINICO.II. <DE ADVENTU DOMINI>
608 Frates: Quecumquc scripta suet ad nostram doctrinam... spem abeamus.
(Rm 15, 4)
DOMINICA .III. <DE ADVENTU DOMINI>
609 Frartres: Nolite ante tempus iudicare quoadusque.../f. 115'/ ...unicuique a
deo. (I Co 4, 5)
DOMINICA .1111. <DE ADVENTU DOMINI>
610 Fratres: Gaudette in domino semper itern m... dominus prope est. (FI 4, 4-5)
<IN> VIGILIA NATALIS DOMINI
611 Fratres: Paulus servus Ihesu Christi vocatus apostolus...secundum carnem.
(Rm 1, 1-3) If. 116/
612 <AD> VI. Propter Sion non tacebo et prupter... lampadas ascendatur.
(Is 62, 1)
613 <AD> IX. Videbunt genies iustum tuum... os domini nominavit. (IS 62, 2)
614 <AD> VESPERAS. Propter hoc scict populus meus nomen...ecce adsurn.
(Is 52, 6)
<IN DIE> NATALIS DOMINI.
615 Apparuit gracia dci salvatoris... If. 116'/... in (hloc seculo (Tt 2, 11-12)
616 <AD> VI. Apparuit benignitas et humanitas... salvos nos fecit. (Tt 3, 4-5)
617 <AD> IX. Fratres: Multipharie multisquc modis.../f. 117/...fecit et secula.
(He I, 1-2)
IN DIE AEPPIPHANIE
618 Surge illuminare Iherusalem quia vcnit lumen... in tevidcbitur .( ls 60,1-2)
619 <AD> .VI. Filii tui de lunge venient et filic tuc... cur tuum. (is 60, 4-5)
620 <AD> . IX. Omnes de Saba venient au-um et thus... domino annuncian-
tes. (Is 60, 6) /f . 117'/
SABBATO POST OCTABAS AEPIPHANIAE. SIVE PER TOTUM ANNUM
621 AD VESPERAS. Bencdictus deus et pater... tribulacione nostra (2Co 1, 3-4)
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622 <IN> LAUDIBUS. Nox prccessit dies autem.. honeste ambulemus.
(Rm 13, 12-13)
623 AD .III. Karitas (lei dillusa est in cordibus... flatus <est> nobis. (Rm 5, 5)
624 <AD> .V1. Alter alterius honcra portate et sic.../f. 118/ legem Christi.
(Co 6, 2)
625 <AD> IX. Omnia autem probate quod bonum... abstinete vos. (ITc 5,
21-22)
626 <AD> VESPERAS. Dominus dirigat corda nostra... et paciencia Christi.
(2 Te 3, 5)
FERIA .11. IN LAUDIBUS . SIVE IN CUNCTIS FERIIS
627 Fratres: Vigilate ct orate state... in karitate fiant. (ICo 16, 13-14)
628 AD .111. Sana me domine ct sa<na>bor... /1. 1181/ ...mea to es. (Jr 17, 14)
629 <AD> .VI. Empti enim cstis prccio magno... in cot-pore vestro. (ICo 6, 20)
630 <AD> IX. Inlelix ego homo quis me liberavit... per Ihesum dominum nos-
trum. (Rm 7, 24-25)
631 <AD> VESPERAS. Dominus dirigat. (Cf. n. 626)
DOMINICA IN LXX.
632 Fratres: Nescitis quod hi qui in stadio... ut comprehendatis (ICo 9, 24)
633 ALIA. Fratres: Bibebant autem de spirituali.../1. 119/... petra autem crat
Christus. (ICo 10, 4)
DOMINICA <IN> LX.
634 Fratres: Libenter gloriabor in nil irmitatibus... virtus Christi. (2 Co 12, 9)
DOMINICA <IN> L.
635 Fratres: Nunc autem mancnt fides ...est karitas. (ICo. 13, 13)
FERIA .1111. IN CAPUD IEIUNIUM
636 IN LAUDIBUS. Convertimini ad me... /f. 119'/ ...malicia dominus deus pos-
ter (JI 2, 12-13)
637 <AD> .IIL Clama ne cesses quasi tuba...volunt ait dominus omnipotens.
(Is 58, 1-2)
638 <AD> .VI. Cum effuderis essurienti animam... ait dominus omnipotens.
(Is 58, 10) /f. 120/
639 <AD> .IX. Derelinquat irnpius viam suam... est ad ignoscendum. (Is 55, 7)
640 <AD> VESPERAS. Frangc hesurienti panem tuum ct egenos... ait domi-
nus omnipotens. (Is 58, 7)
DOMINICA IN .<X>L.
641 Fratres Hortamur vos ne in vacuum... /f. 120`7 ...adiuvi le. (2Cor 6, 1-2)
642 <IN> LAUDIBUS ETVESPERIS. Ecce nunc tempus acceptabile... minis-
M-41111 nostrum. (2 Co 6, 2-3)
DOMINICA .11. <IN .XL.>
643 Fratres: Roganmus vos et obsecramus...abundetis magic. (1Te 4, 1)
DOMINICA .111. < IN XL.>
644 Fratres: Estote /l. 121/ imitatores dei sicut filii... hodoretn suavitatis.
(E15, 1-2)
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DOMINICA <.1111.> IN XL.
645 Fratres: Non sumus filii ancille sed libere... Christus nos liberavit.
(Ga4,31)
DOMINICA IN PASSIONE DOMINI
646 Fratres: Christus assistents pontifex futurorum... If. 121"/ ...eterna redemp-
cione inventa. (He 9, 11-12)
FERIA .11.
647 IN LAUDIBUS ET .111. Domino omnes qui to derelinqunt confundantur...
If. 122/... dominum (Jr 17, 13)
648 <AD> VI. Confundantur qui me persecuntur... cos domino dens poster.
(Jr 17, 18)
649 <AD> IX. Attende domino ad me audivi vocem.../f. 122'/ maeae domino
dens nosier. (Jr 18, 19-20)
650 <AD> VESPERAS. Tu domine Sabaoth qui iudicas iuste et probas... do-
mine dens meus. (Jr 11, 20)
DOMINICA IN RAMIS PALMARUM
651 Fratres : Hoc enim sentite in vobis... It. 123/... inventus ut homo . (Fl 2, 5-7)
SABBATO IN ALBIS ET PER TOTAM RESSURECTIONEM
652 <IN> LAUDIBUS ET .111. Christus resurgens ex mortuis... vivit dco.
(Rm 6, 9-10)
653 <AD> VI. Christus semel pro peccatis nostris.../f. 123"/...vivificatos autem
spiritu. (IP 3, 18)
654 <AD> .IX. Christus passus est pro nobis vobis relinquens... in hore cius.
(IP 2, 21-22)
655 <AD> VESPERAS. Christus resurrexit a mortuis primicie.../f. 124/... om-
nes vivificabuntur. (1Co 15, 20-22)
<IN DIE> ASSENSIONIS DOMINI
656 <AD> VESPERAS ET LAUDIBUS ET .III. Primum quidem scrmoncm foci
de omnibus... assumtus est. (Ac 1, 11-2)
657 <AD> .VI. Cumque intuerentur in celum.../ F. 124`/...vestibus albis.
(Ac 1, 10)
658 <AD> IX. Viri galilei quid statis... euntem in celum. (Ac 1, 11)
IN DIE SANCTUM PENTECOSTEN
659 Cum complerentur dies Pentecostes... in eodem loco. (AC 2, 1)
660 <AD> VI. Factus est repente de celo sonus... It. 125/... ubi Brant sedentcs.
(Ac 2, 2)
661 <AD> .IX. Appar<uer>unt ciscipuli dispertite lingue... eorum Spiritus
Sanctus. (AC 2, 3)
662 <AD> VESPERAS. Spiritus domini replevit orbem... habet vocis. (Sv 1, 7)
IN <NATALE> SANCTI STEPHANI PROTHOMARTIRIS /f. 125"/
663 Stephanus autem plenus gracia... signa magna in populo. (Ac 6, 8)
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664 AD .VI. Cum oessoet Stephanus plenus... a dextris virtutis dei. (Ac 7, 55)
665 <AD> .IX. Positus autem genibus Stephanus... If. 126/... dixisset obdormi-
vit. (Ac, 7, 59)
<IN NATALE> SANCTI IOHANNIS APOSTOLI ET AEVANGELISTE
666 Qui tinent ileum facient bona... quasi mater honorificata. (Sir 15, 1-2)
667 <AD> .VI. Cibavit ilium pane vice ct intellectus... /f. 126'/ dominus deus
nosier. (Sir 15, 3)
668 <AD> .V1I11. In medio ecclesic aperuit os... induit curn. (Sir 15, 5)
<IN NATALE> SANCTORUM INNOCENTUM
669 Vidi supra montern Sion... in frontibus suis. (Ap 14, 1)
670 <AD> .VI. A. 127/ Hi sunt qui cum mulieribus... Agnurn quocumque icrit.
(Ap 14, 4)
671 <AD> .VIIII. Hi emti sunt ex ominibus primicie... tronum dei. (Ap 14, 4-5)
CONVERSIO SANCTI PAULI APOSTOLI
672 Saulus multo magic convalescebat.../f. 127`/... hic est Christus. (Ac 9, 22)
673 <AD> VI. Fuit cum discipuli<s> qui crant... est filius dci. (Ac 9, 19-20)
674 <AD> IX. Fidelis sermo et omni accepcione... primus ego sum. If. 128/
PURIFICACIO SANCTE MARIE
675 Ecce mito angelum meum qui...quem vos vultis. (Ml 3, 1)
KATEDRA SANCTI PETRI APOSTOLI
676 Require in <nutule> upostolorum. (Cf. n. 689)
<IN NATALE> SANCTI MATHIE APOSTOLI
677 Dederunt surtes apostoli et cecidit... undecim apostolic. (Ac 1, 26) /f. 128°/
ANNUNCIACIO DOMINICA
678 Ecce virgo concipi<piet>. (Cf. 606)
679 <AD> VI. Egredietur virga. Require retro. (Cf, n. 607)
680 AD IX. Non secundum visiones occulorum... mansuetis terre. (Is 11, 3.4)
CAPITULE SANCTORUM POST PASCHE
681 Require capitulus de tniiiis martins et de plurifnoruni. (Cf. no. 725 ss)
<IN NATALE> APOSTOLORUM FILIPPI ET IACOBI
682 Stabunt iusti in magna constancia.../f. 129/...labores illorum. (Sv 5, 1)
IN<DIE INVENCIONIS> SANCTE CRUCIS
683 Michi autem absit gloriari [nisil in crucc... et ego mundo. (Ga 6, 14)
684 <AD> .VI. Christus factus est pro nobis... super omnem nomen. (Fl 2, 8-9)
685 <AD> .IX. Christus passus est pro nobis. Require <retro > . (Cf. n. 654)
IN <NATALE> SANCTI IOHANNIS BABTISTE
686 Auditc insule et attendite populi... /f. 129'/ ...nominis mci. (Is 49, 1)
687 <AD> VI. Priusquam to formarem... in gentibus dedi te. (Jr 1, 5)
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688 <AD> IX. Reges videbunt et consurgent.. qui elegit te. (Is 49, 7)
IN <NATALE> SANCTI PETRI APOSTOLI
689 Petrus ad se reversus dixit... /1. 130/ ...plebis iudeorum. (Ac 12, 11)
690 <Ad> VI. Petrus quidem servabatur in carcere... ad deurn pro co.
(Ac 12, 5)
691 <AD> IX. Angelus domini astitit et lumen...de manibus cius. (Ac 12, 7)
<IN NATALE> SANCTI PAULI APOSTOLI
692 Require in <natale> apostolorum . (Cf. nn. 713-718)
<IN NATALE> SANCTE MARIE MAGDALENE
693 In lectulo meo per noctem quesivi... /f. 130`/...quem diligit anima mea.
(Ct 3, 1-2)
694 <AD> VI. Domine deus mcus exaltasti... deprecate sua. (Sir 51, 13)
695 <AD> .IX. Laudabo nomen tuum assiduc... est oracio mea. (Sir 51, 15)
<IN NATALE> SANCTI IACOBI APOSTOLI
696 lam non estis ospites et advene... /f.131/ ... et prophetarum. (Ef 2, 19-20)
<IN NATALE> SANCTI LAURENCII
697 Fratres: Qui parce seminat parce... et metet (2 Cor 9, 6)
ASSUMPSIO SANCTE MARIE MATER DOMINI
698 In omnibus requiem quesivi et in...tabernaculo meo. (Sir 24, 11-12)
699 <AD> .111. Et sic in Syon firmata sum... /f. 131`/...potestas mca. (Sir 24, 15)
700 <AD> VI. Et radicavi in populo honorificato... detencio mea. (Sir 24, 16)
701 <AD> IX. Quasi cedrus exaltata sum...rose in Iherico. (Sir 24, 17-18)
702 <AD> VESPERAS. Sicut cinamonum et balsamum... suavitatem odoris.
(Sir 24, 20)
<IN> NATIVITATE SANCTE MARIE /f. 132/
703 Ego quasi vitis fructificavi...et honestatis. (Sir 24, 23)
704 <AD> .111. Ego flos campi et lilium... amica mea inter filias. (Ct 2, 1-2)
705 <AD> VI. Tota pulcra es amica... coronaberis. (Ct 4, 7-8)
706 <AD> .IX. Ab inicio et ante secula.. ipso ministravi. (Sir 24, 14)
IN EXALTACIONE /f. 132°/ SANCTE +
707 Require retro in invencione eius. (Cf. nn. 683-685)
<IN DIE> SANCTI MICHAELIS
708 Significavit deus que oportet fieri... quecumque vidit. (Ap 1, 1-2)
709 <AD> VI. Johannes septem ecclesiis que sunt... troni eius supt. (Ap 1, 4)
710 <AD> IX. Facturn est prelium in caelo.../f. 133/...amplius in cclo.
(Ap 12, 7-8)
<IN DIE> OMNIUM SANCTORUM
711 Vidi turbam magnam quam... in manibus eorum. (Ap 7, 9)
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<IN NATALE> SANCTI ANDRAEAE APOSTOLI
712 Fratres: Corde creditur ad iusticiam... /f. 133°/...non confundetur.
(Rm 10, 10-I1)
<IN NATALE> OMNIUM APOSTOLORUM
713 Scimus quoniam diligcntibus dcum... vocati SUM Sancti. (Rm 8, 28)
714 ALIA. lain non estis ospitcs. (Cf. n. 696)
715 ALIA. Non vos me clegistis sed ego... et fructus vester maneat. (Jn 15, 16)
716 ALIA. Ibant apostoli gaudcntcs a conspectu... contumeliam pati. (Ac 5, 41)
717 ALIA. Virtute magna /1. 134/ rcdfd]ebant... in omnibus illis. (Ac 4, 33)
718 ALIA. Per minus apostolorum fiebant... Salonwnis. (Ac 5, 12)
<IN NATALE> PLURIMORUM MARTIRUM
719 lusti in perpctuum vivent et apud... apud altissimum. (Sv 5, 16)
720 ALIA. Fulgebunt iusti ct tanquam... /1. 134`/ ... in pcrpetuum. (Sv 3, 7-8)
721 ALIA. Sancti per fidem vicerunt regna... repromissiones in Christo Ihesu
domino. (He 11, 33)
722 ALIA. Iustorum animc in manu dei.. Bunt in pace. (Sv 3, 1-3)
723 ALIA. Absterget dcus omncm lacriman.../f. 135/... prima abicrunt. (Ap 21, 4)
724 ALIA. Sancti ludibria et verbrera... mortui sunt pro domino. (He 11, 36-37)
<IN NATALE> UNIUS MARTIRIS
725 Beatus vir qui < in> sapiencia morabitur ... circumspeccionem dci
(Sir 14, 22)
726 ALIA. Cibavit ilium . (Cf. n. 667)
727 ALIA. / f. 135`/ Beatus vir que suffert temptacionem ... diligentibus se.
(Jm 1, 12)
IN <NATALE> CONFESSORUM
728 Ecce saccrdos magnus qui in diebus suis... factus est reconsiliacio.
(Sir 44, 16-17)
729 ALIA. Benediccionem omnium gencium dedit... super capud eius.
(Sir 44, 25)
730 ALIA. Statuit illis dominus testamentum.../f. 136/... ilium in gloria.
(Sir 45, 8)
<IN NATALE> CONFESSORUM LAYCORUM
731 Iustus cor suum tradidit ad vigilandum... altissimi deprecabitur.
(Sir 39, 6)
732 ALIA. Beatus vir qui inventus est sine macula... in vita sua. (Sir 31, 8-9)
733 ALIA. lustus dedutxit dominus per viam... /f. 136`/ ... labores illius.
(Sv 10, 10)
<IN NATALE> PLURIMORUM CONFESSORUM
734 lusti in perpetuum . (Cf'. n. 719)
735 ALIA. Fulgebunt iusti . (Cf. n. 720)
736 ALIA . Sancti per fi <dem>. (Cf. n. 721)
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<IN NATALE SANCTARUM> VIRGINUM
737 Fratres: Qui gloriatur in domino glorietur... deus commendent.
(2 Co 10, 17-18)
738 ALIA. Emulor enim vos dei cmulacione... castam exibere vos. (2 Co 1 I , 2)
739 ALIA. Mulicr innupta [et virgo... (ICo 7, 34)21
21. Com ja hem indicat en la introduccio, aci nomes fallen un a dos fulls per a completar
el text liturgic del manuscrit.
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INDEX DE PECES
Tots cls incipit do les peces del col•lectari i del capitulari s'indiquen en aquest
index posades per grups segons la naturalcsa i les caracteristiques liturgiques.
Al Final, en una seccio especial, sota el titol de « Peces diverses», hi ha les de clas-
silicacio difieil. Els in-micros remeten a l'ordre que Its peces porten en la pre-
sent edicio, i Ies que porten notacio musical son indicadcs amb un asterisc.
ANTIFONES
Appropinquante Ihesu 266
Ave rex roster 265
Cotlegerunt pontifices 267
Cum angelic et pucris 255*
Culp appropinquaret 257
Cum audisset populus 258
Cum rex gloriac 264
Exaudi nos domine 65
Exurge domino adiuva 60
lniunutemur habitu 64
luxta vestibulum 66
Palmae Iuerunt 252::
Prima al-Item azimorum 256"
Pueri hebracorum tollcntes 253'"
Pucri hebracorum vestimenta 254*
CAPITULES
Ab initio et ante (Sir 24, 14) 706
Absterget deus omnem (Ap 21, 4) 723
Acmulor enim vos dei (2Co 11, 2) 738
Alter alterius honcra (Ga 6, 2) 624
Angelus domini astitit (Ac 12, 7) 676
691
Apparuerunt discipuli (Ac 2, 3) 661
Apparuit benignitas (Tt 3, 4-5) 616
Apparuit gratin dei (Tt 2, 11-12) 615
Attende domino ad me (Jr 18, 19-20)
649
Audite insult ct (Jr 1, 5) 686
Beatus vir qui in sapicntia (Sir 14,
22) 681 725
Beatus vir qui inventus (Sir 31, 8-9)
732
Beatus vir qui suffert (Jm 1, 12) 727
Benedictio ct claritas (Ap 7, 12) 599
Bcnedictioncm omnium (Sir 44, 25)
729
Bcncdietus dens et pater (2Co 1, 3-4)
621
Bibebant autern do (ICo 10, 4) 633
Charitas dei difussa (Rm 5, 5) 623
Christus assistens pontifex (He 9,
11-12) 646
Christus factus est (Fl 2, 8-9) 684, 707
Christus passus cst (1P 2, 2 1-22) 654
685, 707
Christus resurgens (Rrn 6, 9-10) 652
Christus resurrexit (ICo 15, 20-22)
655
Christus semel pro (1 P 3, 18) 653
Cibavit ilium pane (Sir 15, 3) 667, 726
Clama ne cesses (Is 58, 1-2) 637
Confundantur qui (Jr 17, 18) 648
Convcrtimini ad me (J 12, 12-13) 636
Corde creditur ad (Rm 10, 10-11) 712
Cum complcrentur dies (Ac 2, 1) 659
Cum cfluderis (Is 58, 10) 638
Cum esset Stephanus (Ac 7, 55) 664
Cumque intuercntur in (Ac 1, 10) 657
Dederunt sorter (Ac 1, 26) 677
Derelinquat impius (Is 58, 10) 639
Domino deus mews (Sir 51, 13) 694
Domino omncs qui to (Jr 17, 13) 647
Dominus dirigat Gorda (2Te 3, 5) 626
631
Ecce dies veniunt (Jr 23, 5-6) 598
Ecce mitto angelum (Ml 3, 1) 675
Ecce nunc tempus (2Co 6, 2-3) 642
Ecce sacerdos magnus (Sir 44, 16-17)
728
Ecce virgo concipiet (Is 7, 14-15) 606
678
Ego flos campi (Ct 2, 1-2) 704
Ego quasi vitis (Sir 24, 23) 703
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Sobric et iusto ( Tt 2, 12-13) 602
Spiritus domini rcplevit ( Sv 1, 7) 662
Stabunt iusti in mama (Sv 5, 1) 682
Statuit illi dominus ( Sir 45, 8) 730
Stephanus autem plcnus ( Ac 6, 8) 663
Surge illuminare Ihcrusalem (Is 60,
1-2) 618
Tota pulchra es (Ct 4, 7-8) 705
Tu dominc Sabaoth (Jr 11, 20) 650
Venue asccndamus ad (Is 2, 3) 605
Vidcbunt genies iustum (Is 62, 2) 613
Vidi supra montem (Ap 14, 1) 669
Vidi turbam magnam (Ap 7, 9) 71 1
Vigilatc ct orate (ICo 16, 13-14) 627
Viri galilaci (Ac 1, 11) 658
Virtutc magna rcddebant (Ac 4, 33)
717
HIMNE
Gloria laws et honor 268
INTROIT (OFICI)
Dominc nc e longe 270
LECTURA
Cum appropinquarct Ihcsus (Mt 21,
1-9) 260
ORACIONS
Ab omnibus nos quaesumus 83
Absolve quaesumus domine... mere-
mus avcrtc 48, 242
Absolve quaesumus domino... propi-
tiatus averte 95
A cunctis iniquitatibus 47, 218
Adesto dominc famulis 141
Adesto domine populo 536
Adesto dominc supplicationibus 507
Adesto domine supplicibus 180
Adesto quacsumus dominc familiac
311
161
Adesto quaesumus domino supplica-
tionibus nostris et esse 118
Adesto quacsumus domino supplica-
tionibus nostris ut qui 421, 575
Adesto supplicationibus nostris om-
nipotens dcus et quibus 36, 126
144, 213, 230, 523
Adesto supplicationibus nostris om-
nipotcns utinterveniente 551
Adiuva nos dens salutaris 276
Adiuvet ecclcsiam tuam 460
A domo Ina quacsumus 392
Adsit nobis domino 339
Ad to nos domino 397
Aecclesia cf. Ecclesia
Aesto cf. Esto
Afflictionern familiac mac 82
Annuc quacsumus omnipotens 541
Ascendant ad tc domino 41, 100, 243
Assit cf. Adsit
Aufer a nobis quaesumus 275
Aurem tuam quacsumus 9
Aures tuac pictatis 139
Auxiliarc domino quacrentibus 104
Auxilium tuum nobis 519
Auxilium tuum quacsumus 400
Averte quacsumus dominc 135
Averte cf. Tucre
Beati Cucuphatis martvris 491
Beati lohannis evangelistac 405
Beati luliani martvris 411
Beati Laurentii nos 516
Beati Mathci apostoli 540
Beati Proti et lacincti 532
Beati Tiburcii nos 510
Beatorum confessorum pariterque
546
Beatorum martvrum pariterque 535
Beatorum martvrum tuorum 579
Clamantes ad to dominc 49
Clamantium ad tc quaesumus 78
Concede nobis
70
Concede nobis
tens 23
dominc praesidia 57
quaesumus omnipo-
Concede quacsumus
dcus ut ad 413
omnipotens
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Concede quaesumus omnipotens
deus ut ieiuniorum 169
Concede quaesumus omnipotens
dens ut nos 16, 20
Concede quaesumus omnipotens
dens Lit qui beati 467
Concede quaesumus omnipotens
dens ut qui ex 183
Concede quaesumus omnipotens
dens ut qui Testa paschalia egi-
mus 312
Concede quaesumus omnipotens
deus ut qui Testa paschalia quae
venerando colinius 293
Concede quaesumus omnipotens
deus Lit qui hodicrna 331
Concede quaesumus omnipotens
dens ut qui peccatorum 294
Concede quaesumus omnipotens
dens ut qui protectionis 167, 240
Concede quaesumus omnipotens
dens ut qui resurrectionis 289
Concede quaesumus omnipotens
deus ut sancti 530
Concede quaesumus omnipotens
dens Lit sicut 557
Concede quaesumus omnipotens
dens Lit veterem 321
Concede quaesumus omnipotens
deus ut viam 234
Conscientias nostras 3
Conserva quaesurnus domine popu-
lum tuum ct ab 81
Conserva quaesumus domine popu-
lum tuum et quern 196
Conserva quaesumus domine popu-
lum tuum intercessione 569
Converte nos deus salutaris noster
91
Corda nostra quaesumus domine 27
Cordibus nostris quaesumus domine
Spiritum Sanctum benignus ut
peccata 236
Cordibus nostris quaesumus domine
Spiritum Sanctum benignus Lit
sicut 153
Cunctas domine semper a nobis 208
Custodi domine quaesumus eccle-
siam 375
Da nobis domino quaesum u s imitari
402
Da nobis domine quaesumus perse-
verantem 225
Da nobis domine quesumus ut et 365
Da nobis quaesumus domine beati
586
Da nobis quaesumus domine de tri-
bulations 94
Da nobis quaesumus domine deus
485
Da nobis quaesumus domine inter-
cessionibus 453
Da nobis quaesumus omnipotens
dens tit bead Mathei 539
Da nobis quaesumus omnipotens
dens Lit beati Yppoliti 511
Da nobis quaesumus omnipotens
dens ut sacro 142
Da nobis quaesumus omnipotens
dens vitiorum 509
Da quaesumus domine nostris 147
Da quaesumus domine perseveran-
tem 164
Da quaesumus domine populis 110
Da quaesumus domine populo tuo
diabolica 381
Da quaesumus domine populo tuo sa-
Iutern mentis ... protcctione defen-
di 146, 220
Da quaesumus domine populo tuo sa-
Iutem mentis ... virtute defendi
171
Da quaesumus ecclesic 343
Da quaesumus omnipotens deus Lit
beati 409, 591
Da quacsumus omnipotens deus ut
ecclesia 306
Da quaesumus omnipotens deus ut
qui beatae Columbac 410
Da quaesumus omnipotens deus Lit
qui beatae Eugeniae 408
Da quaesumus omnipotens deus Lit
qui beatae Paulae 427
Da quaesumus omnipotens deus Lit
qui beatae Potentianac 546
Da quaesumus omnipotens deus Lit
qui beatae Praxedis 486
Da quaesumus omnipotens deus ut
qui beatae Priscae 415
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Da quaesumus omnipotens dens ut
qui beati Urbani 457
Da quaesumus omnipotens dens Ut
qui bratorum 452
Da quarsunuis omnipotens dens ut
qui inlirmitatis 209
Da quaesumus omnipotens dens ut
qui in tot 272
Da salutsm domins 187
Drlicta rostra domino 241
Depelle cf. Repelle
Deprecationrm nostram 134, 189,
363
Deus a quo bona 325
Deus a quo et Judas 287
Deus a quo sancta 391
Deus carli trrrarque 212
Deus cui popUIo 479
Deus cui proprium 93
Deus cuius dextera 481
Deus CUIUS Wins 332
Deus cuius hodisrna 406
Deus cuius providentia 368
Deus cuius unigenitus 30
Deus incommutabilis virtus 337
Deus inluminator omnium 29
Deus innocentiae rustitutor 39, 136
154
Deus in quo vivimus 396
Deus inter cetera 431, 594
Deus in is sperantiutn 361
Deus per quern nobis 309
Deus qui animas 438
Deus qui apostolis 338
Deus qui beatae virginis 432
Dena qui bratum Margaritam 484
Deus qui bcato Petro 436
Deus qui beatos martvres 524
Deus qui brat-lm Leonsm 472
Deus qui bratmn Marchum 445
Deus qui bratum Mathiam 437
Deus qui bratum Nicholaum 580
Deus qui bratum Put rum 498
Deus qui bratum Sebastianum 418
Deus qui conspicis familiam 298
Deus qui conspicis nos 552
Deus qui conspicis omni nos 37, 121
140
Deus qui conspicis quia ex nulla nos-
tra actions 55
163
Deus qui conspicis quia ex nulla nos-
tra pravitate 13
Deus qui conspicis quia ex nulla nos-
tra virtute 503, 566
Deus qui conspicis quia nos undique
423, 451
Deus qui conspicis quia undique 470
Deus qui culpa offenderis 75, 113
Deus qui culpas dslinquentium 327
Deus qui de beatae Mariac ^irginis
partum 19
Deus qui do beatae Mariac virginis
utero 440
Deus qui diem disccrnis 359
Deus qui diligcntibus 366
Deus qui diversitatem 304
Deus qui rcclesiam tuam annua 90
Deus qui ecclesiam tuam novo 296
Deus qui crrantibus 323
Deus qui es gloria confessorum 584
Deus qui es gloria tuorum 505
Deus qui rt iustis 195
Deus qui lidelium 324
Deus qui hodierna die corda 335, 342
348
Deus qui hodierna die cxaltationis
534
Deus qui hodierna die per 288
Deus qui hodierna die sacratissimam
497
Deus qui hodierna die unigenitum 28
Deus qui hodierna die verbum 441
Deus qui hodisrnam diem 474
Deus qui humanac 21
Deus qui ineffabilibus 205
Deus qui in filii 322
Deus qui in praeclara salutiferac cru-
cis inventions hodiernae 449
Deus qui in praeclara salutifarss cru-
cis inventions passionis 448
Deus qui inter cetera 431, 526, 554
Deus qui iustc irasceris 77
Deus qui licet 407
Deus qui miro 544
Deus qui multitudinem 478
Deus qui nobis ad celsbrandum 305
Deus qui nobis nati 24
Deus qui nobis per 596
Deus qui non mortem 58
Deus qui nos ad auternam 315
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Deus qui nos annua apostolorum 447
Deus qui nos annua beatae Agne 428
Deus qui nos annua beatae Caeciliae
572
Deus qui nos annua beatae Eulaliae
martyris tuae sollemnitate laeti-
ficas concede 434
Deus qui nos annua beatae Eulaliae
martyris tuae sollemnitate laeti-
ficas placatus 538
Deus qui nos annua beati Ambrosii
442
Deus qui nos annua beati Apollinaris
488
Deus qui nos annua beati Ciriaci 506
Deus qui nos annua beati Clemcntis
573, 589
Deus qui nos annua beati Romani
571
Deus qui nos annua beatorum 458
Deus qui nos beati Caesarii 562
Deus qui nos beati Eusebii 512
Deus qui nos beati Georgii 444
Deus qui nos beati Iheronimi 545
Deus qui nos beati lohannis 468
Deus qui nos beati Saturnini 576
Deus qui nos beati Stephani 501
Deus qui nos beati Theodori 565
Deus qui nos concedis 462, 504, 590
Deus qui nos conspicis 92
Deus qui nos exultantibus 313
Deus qui nos in tantis 52
Deus qui nos per beatos 558
Deus qui nos per paschalia 302
Deus qui nos redemptionis 15
Deus qui nos resurrectionis 300
Deus qui nos sancti 412
Deus qui nos sanctorum 480, 593
Deus qui omnes 317
Deus qui omnipotentiam 371
Deus qui peccantium 109
Deus qui per beatae cf. Deus qui de
beatae
Deus qui populo tuo 567
Deus qui populum tuum 295
Deus qui praesentem diem beatae
547
Deus qui praesentem diem honorabi-
lem 466
Deus qui pro nobis 283
Deus qui salutis 25
Deus qui sanctam 570
Deus qui sanctis tuis 495
Deus qui sollemnitate 292
Deus qui sperantibus 214
Deus qui tenebras 360
Deus qui unigeniti filii 389
Dcus qui unigeniti tui 533
Deus qui universum 424
Deus qui vigilantibus 354
Deus qui virginalem 513
Deus refugium nostrum 386
Deus refugium paupertun 130
Deus virtutum cuius 367
Devotionem populi tui 102, 106
Dexterac cf. Gratiae
Dies nostros quacsumus 166
Dirigat corda nostra 382
Domino deus nosier multiplica 560
Ecclesiae tuae domine preces 43
Ecclesiac tuae domine voces 155
Ecclesiam tuam domine benignus
404
Ecclesiam tuam domine miscratio
376
Emitte quacsumus domine lucem
352
Esto domine plebi tuae 490, 496
Esto domine propitius 1 l 1
Esto domine quaesumus 235
Exaudi domine gemitum 128
Exaudi domine populum tuum cum
416
Exaudi domine populum tuum tota
97
Exaudi domine preces 549
Exaudi nos deus salutaris nosier et
apostolorum 476
Exaudi nos deus salutaris nosier ct
per 390
Exaudi nos deus salutaris nosier ut
sicut 585
Exaudi nos domine deus 280
Exaudi nos domine sancte pater 61
Exaudi nos misericors 115, 224
Exaudi nos omnipotens deus et fami-
liae 299
Exaudi nos omnipotens et misericors
158
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Exaudi quacsumus domino gemitum
33, 72
Exaudi quacsumus domino suppli-
cunt 35, 76
Excita domino corda 8
Excita dominc in ccclcsia 508
Excita dominc potcntiam tuam ct
veni ct magna 14
Excita dominc potcntiam tuam et
veni ct quod 2
Excita domine quacsumus potent lain
tuan] ct veni Lit ab I
Excita dominc quacsunnus potcntiam
Wall] et veni Lit hi 12
Excita dominc quacsumus tuorum Ii-
dclium 174, 387
Excita dominc tuorum corda 186
Exurgrntcs do cubilibus 358
Fac nos domine quacsumus 219
Fac nos domine sanctorum 459
Factus SUM in dcriSLlm 24-5
Familiar tuac dominc 170
Familiam tuam quacsumus dominc
caclcsti 237
Familiam tuarn quacsumus domine
continua pietate custodi Ut a 385
Familiam foam quacsumus domine
continua pietate custodi ut quac
53, 151
FamuIorum tuorum quacsumus 515
Festiva quacsumus dominc ne tarda-
veris ct auxilium I
Festiva quacsumus domine nc tarda-
veris ct interccdente 587
Fiat domine quacsumus per 210
Fideles twos dominc 165
Fraterna nos dominc 499
Gaudeat domine quacsumus 161
Gratias tune quacsumus 143
Gratias tibi agimus domine custoditi
355
Gratias tibi agimus domine sancte
356
Ieiunia nostra quacsumus 173
Illo nos igne quacsumus 345
lnclinantes se domine 74
Incoata iciunia quaesuin ns 80
165
Indulgentiam nobis dominc 582, 595
Ineffabilem misericordiam 393
Infirmitatem nostram respice omni-
potcns deus ct mala 398
Infirmitatem nostram respice omni-
potens dcus et quia 492
Intendc quacsumus dominc preces
123
Intcnde quacsumus dominc suppli-
ces 239, 284
Intercessio nos quacsmnus 439
lntcrveniat dominc quacsumus 553
Lactctur ccclcsia tua 517
Largire nobis clementissimc 487
Largire nobis dominc quacsumus 369
Largire quacsumus domine lamulis 17
Largirc quacsumus domine Iidelibus
159, 227 , 316, 384
Libera domine quacsumus 181
Magnilicct to dominc 168
Maiestatem tuam dominc suppliccs
exoramus ut sicut nos 527
Maiestatem tuam domine suppliciter
exoramus ut sicut ecclcsiae 578
Matutina supplicmn vota 349
Martvris tui atque pontificis 426
Martvris tui Proiecti 425
Martvrum tuorum domine Gervasii
464
Martvrum tuorum Emcrcncianac
422
Memor esto quacsumus 138
Mentem familiae tune 326
Mentes nostras quacsumus domine
luminc tuac claritatis 105
Mentes nostras quacsumus dominc
luminc tune visitationis 5
Mentes nostras quacsumus domine
Paraclitus 340
Mentibus nostril dominc 344
Misercre domine populo tuo 194
Misercre iam quacsumus domine 103
Miscricordiac tuac remcdiis 378
Movcat pictatem tuam 133
Multiplica quacsumus domine 307
Ne despicias omnipotens 125
Nostra tibi quacsumus dominc 221
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Nostris domine quaesumus 156
Observationis huius annua 85
Oculi nostri ad to 238
Omnes sancti tui 401
Omnipotens dens misericordiam 129
198
Omnipotens et misericors dens de
cuius 373
Omnipotens ct misericors deus uni-
versa 383
Omnipotens sempiterne deus aedifi-
cator 262
Omnipotens sempiterne dens da cor-
dibus 469
Omnipotens sempiterne deus da no-
his fidei 374
Omnipotens sempiterne deus da no-
bis ita 277
Omnipotens sempiterne deus da po-
pulo 493
Omnipotens sempiterne deus deduc
320
Omnipotens sempiterne deus dirige
26
Omnipotens sempiterne deus fat 333
Omnipotens sempiterne deus infir-
mitatern 51
Omnipotens sempiterne deus maies-
tatem 429
Omnipotens sempiterne deus qui
abundantia 372
Omnipotens sempiterne deus qui
caelestia 32
Omnipotens sempiterne deus qui de-
disti 388
Omnipotens scmpitcrne deus qui ec-
clesiam 475
Omnipotens sempiterne deus qui
huius 521
Omnipotens sempiterne deus qui hu-
mano 271
Omnipotens sempiterne deus qui
hunc 22
Omnipotens sempiterne deus qui in-
firma 419, 537
Omnipotens sempiterne deus qui nos
omnium 561
Omnipotens sempiterne deus qui nos
sanctorum 522
Omnipotens sempiterne dens qui
paschalem 336
Omnipotens sempiterne deus qui
paschale sacramentum 308
Omnipotens sempiterne deus qui per
380
Omnipotens sempiterne deus qui pri-
mitias 403
Omnipotens sempiterne dens qui sa-
cra 502
Omnipotens sempiterne deus qui
unigenitum 564
Omnipotens scmpitcrne deus univer-
sa 232
Omnipotcns scmpitcrne deus vcspere
357
Oriatur domino nascentibus 351
Parce domine parce populo 79, 114
Parse domine quacsumus parce 328
Peccata nostra domine 278
Pert ice quaesumus domine 127
Perpetuo nos domine 120
Plebs tua dornine 430
Populi tui dens 204
Populum tuum domine quaesumus
propitius respite atque 116
Populum tuum domine quacsumus
propitius respite ct quos 132
Porrige nobis deus 279
Praesta dornine fidelibus 71
Pracsta domine praccibus 538
Praesta domine quaesurnus populo
87
Praesta domine quacsumus ut sicut
494
Praesta nobis domine quacsumus
auxilium 137
Praesta nobis domine quaesumus Ut
163
Pracsta nobis omnipotens et 318
Praesta quacsumus domine ut 543
Praesta quaesumus omnipotens deus
sic 347
Praesta quaesurnus omnipotens deus
ut beati 455
Praesta quaesumus omnipotens deus
Ut claritatis 334
Pracsta quaesumus omnipotens deus
ut dignitas 231
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Pracsta quacsumus omnipotens dcus
Lit familia quac se 122
Pracsta quacsumus omnipotens dcus
Lit familia tua per 465
Pracsta quaesumus omnipotens dcus
Lit huius 301
Pracsta quaesumus omnipotens dells
Lit intercedente 446
Pracsta quacsumus omnipotens dcus
Lit liberis 202
Pracsta quacsumus omnipotens dcus
Lit nos 548
Pracsta quaesumus omnipotens dcus
Lit nostras 330
Pracsta quacsumus omnipotens dcus
Lit Mullis 473
Pracsta quaesumus omnipotens dcus
Lit obscrvationes 185, 379
Pracsta quacsumus umnipotcns dcus
Lit per 310
Pracsta quaesumus omnipotens dcus
ut qui heatac Felicitatis 574
Pracsta quacsumus omnipotens dcus
Lit qui beati Mcnne 568, 588
Pracsta quacsumus omnipotens dcus
Lit gtii bcati Valcntini 435
Pracsta quaesumus omnipotens dcus
Lit qui ex 184
Pracsta quacsumus omnipotens dcus
Lit qui gloriosos martvres fortes
563
Pracsta quacsumus omnipotens dcus
Lit qui gloriosos martvres tuos Fc-
liccln 483
Pracsta quacsumus omnipotens dcus
Lit qui gratiam 291
Pracsta quaesumus omnipotens dens
Lit qui in afflictione 329
Pracsta quacsumus omnipotens dcus
Lit qui in tua 177
Pracsta quacsumus omnipotens dcus
Lit qui Tram 107
Praesta quacsumus omnipotens dcus
Lit qui nostril 282
Pracsta quaesumus omnipotens dcus
Lit qui offensa 124
Pracsta quaesumus omnipotens dcus
Lit qui paschalia 314
Pracsta quacsumus omnipotens dcus
LII (1(11 pro 38
167
Pracsta quaesumus omnipotens deus
ut qui resurrectionis 290
Praesta quaesumus omnipotens dcus
ut qui sanctorum Alexandri 450
Pracsta quaesumus omnipotens dcus
Lit qui sanctorum mau'tvrum 550
Praesta quacsumus omnipotens dcus
Lit qui sanctorum tuorum Cosmae
542
Pracsta quaesumus omnipotens dcus
ut qui sanctorum tuorum Marci
463
Pracsta quacsumus omnipotens dcus
ut qui sanctorum ti-1o1-um Tibur-
tii 443
Praesta quaesumus omnipotens dcus
ut quos 200
Pracsta quacsumus omnipotens deus
ut redemptionis 10
Pracsta quacsumus omnipotens dcus
Ut salutaribus 346
Pracsta quacsumus omnipotens dcus
Lit sanctac 433
Praesta quacsumus omnipotens et
miscricors dens Lit qui se affligen-
do 178
Praesta quacsumus omnipotens et
miscricors deus Lit Spiritus 341
Praetende domine fidclibus 160
Praetende domine miscricordia 182
Practende domine nobis 233
Practende nobis quacsumus 528, 592
Praeveniat nos domine 223
Preces nostras quacsumus domine
clementer exaudi atque 56
Preces nostras quacsumus domine
clementer exaudi et contra 101
Preces populi tui quaesumus domine
clementer exaudi et qui de 6
Preces populi tui quaesumus domine
clementer cxaudi Lit beati 414
Preces populi tui quaesumus domine
clementer exaudi Lit qui iuste 7,
54, 119
Precibus nostris domine 86
Proficiat domine quaesumus 175
Prope esto domine omnibus 4
Propitiare domine iniquitatibus 150
Propitiare domine supplicationibus
40, 131, 149
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Propitiare quaesumus domino nobis
555
Protector in to sperantiurn deus sal-
va 193
Protector in tc sperantium sine 364
Protector nosier aspice dcus et a 394
Protector nostre aspice dcus ut qui
117
Protegat domino quaesumus 176
Protegat nos domine sepius 581
Protege dornine populum 477
Purifica quaesumus domine corda
192
Purifica quaesumus domine tuorum
99
Purificet nos indulgcntiam 217
Sanctifica quarsumus domino nostra
216
Sanctificato hoc iciunio 226
Sancti lohannis Babtistac 525
Sancti martvres tui 531
Sancti nominis tui 362
Sanctorum Basilidis Cirini 461
Semper nos domino 454
Subicctmn tibi populum 98, 172
Subveniat nobis dominc misericor-
dia 157
Subveniat nobis domine quaesumus
145
Succurre quaesumus domine 34, 73
Super populum tuum 89
Supplicationem servorum 529
Suscipe domine preces 206
Quacsumus domine deus noster 222
Quacsumus omnipotens dens afflicti
112
Quaesumus omnipotens deus fami-
liam 215
Quacsumus oninipotens deus ne nos
188, 229
Quacsumus omnipotens deus ut bea-
tus 489, 520, 577
Quacsumus omnipotens deus ut nos
471, 556
Quacsumus omnipotens deus ut qui
88
Quacsumus omnipotens dcus vota
152
Redemptor nosier aspice 46, 211
Repelle domine conscriptum 319
Respice dornine familiam 96
Respice dornine propitius 179
Respice nos miscricors deus et men-
tibus 18
Respice nos miscricors deus et nomi-
ni 273
Respice nos omnipotens et miseri-
cors 285
Respice quaesumus domine super
286
Sacrae nobis quaesumus 190
Sancti Felicis martvris 500
Tribue quaesumus domine sanctam
399
Tribuc quaesumus omnipotens dcus
303
Tribulationcm nostram 108
Tua nos domine gratia benedicat 228
Tua nos domine gratia semper 50,
377
Tua nos domine protections 162
Tua nos domine veritas 203
Tua nos miscricordia 281
Tucrc domine populum tuum et ab
84
Tucrc dominc populum tuum ri sa-
lutaribus 42, 191
Tucrc dominc quaesumus iram 197
Tucrc nos superne 274
Tuorum domine quaesumus 420
Tuus est dies 353
Ure igne Sancti Spiritus 395
Ut tuam domine misericordiam 45
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Veneranda nobis dornine 514, 518
Vota quaesumus dominc 31
Votivos nos dominc 559
Vox clamantis eclesiae 148
Vox nostra to semper 44, 201
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RESPONSORIS
Ave Maria gratia plena 251
ConcIusit vias Incas 245*
Contumclias et terrores 249*
Cum audisset turba quia 250, 259
Dixcrunt impii apud Sc 247*
Dominus mecum est 246*
Emcndcmus in melius 68
Ingrediente domino 269
In sudorc vultus 67
Tribularer Si nescirem 69
Viri impii dixerunt 248
VERSETS
Benedicta to inter mulicres 251
Et cum appropinquasset 250
Hacc cogitaverunt 248
ludica domino causam 249
Ostende nobis domine 61
Tamquam nugaces extimati 247*
Unus autcm cx illis 267
Vidisti domino iniquitatcm 246*
PECES DIVERSES
SALM
Deus auribus nostril (Ps 43) 60
Dominus vobiscurn 61
Recognosce Irater quia pulvis 62
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INDEX LITURGIC I HAGIOGRAFIC
En aquest index figuren totes les festivitats liturgiques i els noms deis sants
que hi ha en cl col•lectari i en el capitulari. En aquests ultims, indiquem tambc
la categoria que tenen-martir, confessor...- i les diferents advocacions que pre-
senten, com, per exemple, en les festivitats de la Verge: la Purificaci6, l'Assump-
ci6... Els numeros remeten a l'ordre que les peces al•ludides porten en la present
edici6.
Abdon et Sennen mart. 495
Achilleus cf. Nereus
Acisclus et Victoria mart. 570
Adauctus cf. Felix
Adrianus cf'. Hadrianus
Adventus domini 1-14, 601-610
Aegidius abbas 528
Aepiphania cf. Epiphania
Agapitus mart. 517
Agapitus cf. Felicissimus
Agatha virg. 431
Agnes mart. 419, 428
Alexander, Eventius et Theodolus
mart. 450
Alexander cf. Felix
Ambrosius conf. 442
Andreas apost. 577-578 581 712
Apollinaris mart. 488
Apuleius cf. Marcellus
Ascensio domini 330-332 656-658
Augurius cf. Fructuosus
Augustinus episc. 523
Bacchus cf. Marcellus
Barnabas apost. 460
Bartholomaeus apost. 520-521
Basilides, Cyrinus, Nabor, Nazarius
et Celsus mart. 461
Basilissa cf. Iulianus
Beatrix cf. Felix 494
Benedictus abbas 439
Blasius presb. 430
Britius conf. 569
Caecilia mart. 572
Caesarius mart. 562
Callistus papa 552
Caput ieiunium 57-74, 636-640
Castor cf. Claudius
Celsus cf. Basilides
Celsus cf. Nazarius
Christophorus mart 482-483
Chrysantus, Maui-us et Daria mart.
579
Chrysogonus mart. 575
Circumcisio Domini 24
Claudius, Nicostratus, Sympronia-
nus, Castorius ct Simplicius
mart. 563
Clemens papa 573
Columba mart. 410
Communis cf. Natalis
Communis sanctorum post Pascha
681
Cornelius et Cyprianus mart. 535
Cosmas et Damianus mart. 542
Crispianus cf. Crispus
Crispus ct Crispianus 556
Crux sancta 389-390; exaltatio
533-534, 707; inventio 448-449,
683-685
Cucuphas mart. 491
Cyprianus cf. Cornelius
Cyriacus et socii 506
Cyrinus cf. Basilides
Damianus cf. Cosmas
Daria cf. Chrysantus
Dedicatio ecclesiae 596
Dionysius, Rusticus et Eleutherius
mart. 550
Dominica in octabas Pentecostcn
348; in Passions Domini 215,
646-650; in Ramis Paalmarum
244-271, 651; media 183; prima
post Natalem Domini 26; post As-
censionem 333; post Epiphaniam
31-32, 51-53; Dominicae post oc-
tabas Pentecostcn 361-386; post
Pascha 314-315, 322-325
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Donatus mart. 505
Dorothcus cf. Gorgonius
Egidius cf. Acgidius
Eleutherius cf. Dionvsius
Emerentiana et Macharius mart. 422
Epicnachus cf. Gordianus
Eugenia virg. 408
Eulalia barchinonensis 434; transla-
tio 554-555
Eulalia cmcritensis 583
Eulogius cf. Fructuosus
Euphemin mart. 537
Eusebius mart. 512
Eventius cf. Alexander
Exuperius cf. Mauritius
Fabianus papa 417
Faustinus cf. Felix
Faustus, Ianuarius ct Martialis mart.
543
FcIiciaubs Cf. Primus
Fclicissinttis, Agapitus, lustus et Pas-
tor mart. 504
Fclicitas mart. 574
Felix et Adauctus mart. 527
Felix gerundcnsis 500
Felix in Pincis 413
Felix nolensis 492
Felix, Philippus, Martialis, Silvanus,
Ianuarius ct Alexander 483
Felix, Sirnplicius, Faustus et Beatrix
494
Feriae V in Cocna Domnini 287
Feria post diem sanctum Paschae
292-31 I ; post dominicam in Ra-
mis Palmarum 272-287; post do-
ininicam Passionis Domini
216-243; post octabas Epiphaniae
33-50; post octabas Paschae
316-321; post octabas Pentecos-
ten 350-360
Fides virgo 547
Fructuosus, Augurius et Eulogius
mart. 420
Genesius ct Genesius mart. 522
Georgics mart. 444
GeraIdos conics. 55I
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Germanus conies. 497
Germanus cf. Remigius
Germinianus cf. Lucia
Gervasius et Protasius mart. 464
Gordianus ct Epimachus mart. 452
Gorgonius et Dorotheus mart. 531
Gregorius papa 438
Grisantius cf. Chrysantus
Grisogonus cf. Chrvsogonus
Hadrianus et sociorum mart. 530
Hermes et Iulianus mart. 524
Hieronvmus cont. 545
Hilarius cont. 412
Hippolytus et sociorum mart. 511
Hvacinthus cf. Protus
Jacobus apost. 489-490, 496, 696
lacobus cf. Philippus
lanuarius cf. Faustus
Ianuarius cf'. Felix
Ieronimus cf. Hieronvmus
Innocentes mart. 406-407, 669-671
Ioannes apost. ante Portam Latinam
451
Ioannes baptista 465-470, 686-688;
decollatio 525
loannes et Paulus mart 471
loannes evang. 404-405, 666-668
Judas cf. Simon
Iulianus et Basilissa mart. 411
Iulianus cf. Hermes
Iulitta cf. Quiricus
lusta et Rufina mart. 485
Justus cf. Felicissimus 504
Laurentius mart. 507-509, 616, 697
Leo papa 472
Leocadia virg. 582
Letaniae 326-329
Lucas evang. 553
Lucia virg. 585
Lucia et Germinianus mart. 538
Machabaci mart. 499
Macharius cf. Emercnciana
Marcellianus cf. Marcus
Marcellinus et Petrus mart. 458
Marcellus papa 414
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Marcellus et Apulcius, Sergius et
Bacchus mart. 548
Marcus episc. 549
Marcus et Marcellianus mart. 463
Marcus evang. 445
Margarita mart. 484
Maria, Annuntiatio 440-441, 678-680;
Assumptio 513-515, 518, 698-702;
Nativitas 529, 703-706; Purifica-
tio 429, 675
Mariac, ecclesia sanctae 244, 251; in
honorc sanctae 20-23, 25
Maria Magdalena 487, 693-695
Marta cf. Maurus
Martialis episc. 479
Martialis cf. Faustus
Martialis cf. Felix
Martianus episc. 566-567
Martinianus cf. Processus
Mathias apost. 437, 677
Matthaeus apost. 539-540
Mauritius et Exuperius mart. 541
Maurus cf. Chrvsantus
Maurus et Marta 416
Maximus cf. Tiburtius
Mcnnas mart. 568
Michael arcang. 544, 708-712
Nabor cf. Basilides
Natalis confessorum 728-730; confes-
sorum laicorum 731-733; om-
nium apostolorum 713-718; pluri-
morum confessorum 593,
734-736; plurimorum martyrum
590, 719-724; sanctarum virgi-
num 737-739; unius episcopus et
martvris 589; unius confessoris
episcopi 591; unius confesoris lai-
ci 592; unius martvris 588,
725-727; unius virginis 594-595
Nativitas Domini 15-19, 611-617
Nazarius et Celsus mart. 493
Nazarius cf. Basilidcs
Nereus et Achilleus mart. 454
Nicolaus conf. 500
Nicomedes mart. 536
Nicostratus cf. Claudius
Octabas Pentecosten 338-348
Omnes sancti 560-561, 711
Pancratius mart. 455
Pascha 288-291
Passio Imaginis Domini 564
Pastor cf. Felicissimus
Paula continens 427
Paulus apost. 476; convcrsio 424,
672-674
Paulus episc. 584
Paulus cf. loannes
Paulus cf. Petrus
Pentecosten 334-337, 659-662
Petrus apost. 689-691; cathedra 436,
676; in vincola 498
Petrus et Paulus apost. 473-477, 481
Petrus cf. Marcellinus
Philippus et lacobus apost. 447, 682
Philippus cf. Felix
Polycarpus mart. 426
Pontius mart. 453
Potentiana mart. 456
Praxedes mart. 486
Primus ct Felicianus mart. 459
Prisca mart. 415
Processus et Martinianus mart. 480
Proiectus mart. 425
Protasius cf. Gervasius
Protus et Hyacinthus 532
Pro omnibus sanctis 398-401
Pro pace 391, 393
Pro paganis 394
Pro quacu nque tribulatione 393
Pro serenitate 397
Pro sterelitate pluviae 396
Pro tempestate 392
Pro temptatione carnis 395
Pudentiana cf. Potentiana
Quadragessima 90-214, 641-645
Quatuor tempora 10-13, 101-120,
340-347, 378-380
Quinctinus mart. 559
Quinquagessima 56, 635
Quiricus ct Iulitta mart. 462
Remigius et Germanus cont. 546
Resurrectio Domini cf. Pascha
Romanus mart. 571
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Rufina cf. lusta
Rusticus cf. Dionvsius
Sabbato in albis 314-315
Sabina mart. 526
Salvator cf. Passio Imaginis Domini
Saturninus mart. 576
Scholastica virgo 432
Scbastianus mart. 418
Sennen cf. Abdon
Septuagcssima 54, 632
Sergius cf'. Marcellus
Sexagessima 55, 633
Silvanus cf'. Felix
Silvester papa 409
Simon ct Judas apost. 557-558
Simplicius cf. Claudius
Simplicius cf. Felix
Sixtus cf. Xvstus
Soter virgo 433
Stephanus papa 501
Stephanus protom. 402-403, 663-665;
invcncio 502
Symphorianus cf. Timotheus
Synpronianus cf. Claudius
Tempus post Epiphaniam Domini
621-631
Theodolus cf. Alexander
Theodorus mart. 565
Thomas apost. 586-587
Tiburtius mart. 510
Tiburtius, Valcrianus et Maximus
mart. 443
Timotheus apost. 423
Timotheus et Symphonianus mart.
519
Trinitas Sancta 387-388, 597-600
Urbanus mart. 457
Valentinus mart. 435
Valerianus cf. Triburtius
Victoria cf. Ascisclus
Vincentius mart. 421
Vitalis mart. 446
Vitalis cf. Felix
Xvstus papa 503
Ylarius cf. Hilarius
Ymago Domini, passio 564
Yppolitus cf. Hippolytus

